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RRAIMQCJEIO COIMCERXAOO 
EL REGIONALISMO D E MI C A R T E R A 
I 
Sábado 23 de Diciembre do !9!1 
^ :: á la i ^ a ^ ^ a t n a j j \t '1 
n o t a c u l m i n a n t e d e l d i s c u r s o de 
Cambó en Z a r a g o z a h a s i do e l a c i e r t o d e 
.^sentar e l r e g i o n a l i s m o c a t a l á n c o m o 
un r eg iona l i smo p a t r i ó t i c o , p e r f e c t a m e n t e 
^mpatible c o n e l de l a s d e m á s r e g i o n e s 
« a i u i neces i t ado d e l c o n c u r s o de e l las . 
*,por t a l le h a b í a m o s t e n i d o n o s o t r o s 
•<ieinpre» a u n q u e , es c i e r t o , c o m o e l m i s -
mo orador d e c í a , q u e e n e l r es to d e E s -
paña que n o es C a t a l u ñ a ((ó p o r i g n o r a n -
tía, ó p o r m a l a fe ó p o r apego a l statu 
íuo, el r e g i o n a l i s m o c a t a l á n se h a b í a r e -
pibido con n o d i s i m u l a d a a n t i p a t í a . » 
fcada puede c o n t r i b u i r á d i s i p a r l a m á s 
I ime esas d e c l a r a c i o n e s f r a n c a s de p r o f u n -
..üo e s p a ñ o l i s m o h e c h a s p o r l o s r e g i o n a -
listas m á s c a r a c t e r i z a d o s y .ese h a b l a r de 
: jos hombres de u n a r e g i ó n á l o s de o t r a 
| con palabras de v e r d a d e r o s h e r m a n o s . . E n 
\ tal labor j u n t o s d e b e m o s estar t o d o s los 
buenos, p a t r i o t a s , p r o c u r a n d o q u e e l r e -
Konalismo c a t a l á n , sano e n c o n j u n t o , 
aunque no f a l t e n e x a l t a d o s , sea c o n o c i d o 
y estimado de t o d a - l a P e n í n s u l a . 
Y no s ó l o p r o c u r a n d o q u e e n C a s t i l l a , 
•¿¿ Ga l ic ia , en A n d a l u c í a se i n i c i e u n m o -
vimiento de s i m p a t í a h a c i a e l r e g i o n a l i s -
mo de C a t a l u ñ a y se1 l e e s t u d i e y a n a l i c e 
desechando c i e r t o s p r e j u i c i o s , s i n o p r o -
curando t a m b i é n q u e desapa rezcan l o s 
que C a t a l u ñ a t i e n e y h a t e n i d o de a l g u -
jia otra r e g i ó n e s p a ñ o l a , c o n e v i d e n t e i n -
justicia. 
A tal c a t e g o r í a p e r t e n e c e n , p o r e j e m -
plo," los rece los q u e C a t a l u ñ a h a a b r i g a -
do siglos hace de l a n o b l e r e g i ó n caste-
llana. 
El error c r a s í s i m o e s t r i b a en a c h a c a r á 
Castilla las to rpezas y desac ie r tos d e l ' G o -
bierno" c e n t r a l , c o m o s i n o f u e r a e l l a la 
inás 'cast igada y l a m á s o l v i d a d a de t o d a s 
las r eg iones . 
Cata lanes y cas t e l l anos l i a n v e n i d o este 
mes en C o m i s i ó n á l a c o r t e ; a q u é l l o s , pa ra 
tratar de la m a n c o h u m i d a d de sus cua -
' M i palortiita blanca se está portando como üítenn. 
Hoy rao ha traído ,una noticia tnnihiún íntoreaanto, 
hasta ol oxtrerao do que ^ si continúa prestando tan 
escelouto? sorvióios, habrá^qvo nombrarla «rodnctorfi 
do plantilla», c o n ' « c a r n e t » V todo. ¿Verdad, m i 
querido director?.., 
—Se do un modo -positivo que /Canalejas ha dado 
órdenes secretós y muy rigurosas para que mo. ca-
cen—mo decía la palomita ésta mañaua;—i pero y<>: 
rao río do é l ! ' • ' 
—1 Como todo el mundo!—le contesto.—¿ Sabes ya 
si mo ha (¡ocado la loter ía?. . . 
— i Ño, hijo m í o ; la lotería sólo les toca á los 
que no la esperan... So pareco á la felicidad: cuan-
to más buscada, más lejos do los quo la persiguen!... 
—¡Tiones razón, palomita blanca!... 
—Bueno... vamos á dejar á un lado las cosas 
tristes, ¿quieres?. . . E n lugar dol «gordo» has de 
saber quo to traigo otra «plancha» muy «gorda», 
do Canalejas. 
—¡Pero paloma, eso no tícno novelad; las «plan-
chai» do D. José resultan el pan nuestro do cada 
d ía! . . . 
Puco con el pan procisamento está relacionado 
lo quo voy á contarte, qub tiono mucha «miga»... 
Tú sabes tpic á Madrid han vonido los trigueros 
para consegu-ii' eso quo . yo -no sé lo que es, pero 
quo so Ucina proteccionismo... 
—Sí, palomita; un régimen aduanero, quo con-. 
; sisto en gravar Jos produptos de importanción á 
bon&ficio do la ageieultura y de las industrias na-
cionales.... 
—Biea... Pues esos señores visitaron á D . José, 
esponiéndole con toda claridad sus deseos, y ¡cuál 
no soría su asombro al oir que Canalejas, con la 
mayor ingenuidad, les preguntaba!: 
- - ¿ y que precio tiene el trigo?... 
Cauulojas, que no es completamente tonto, sor-
prendió unss miradas y unas sonrisas quo hubie-
ron do cruzarse entro los quo lo oían, y n i corto 
n i poft&ósói abrió el grifo do ¡a oratoria, comon-
r-iando un discurüo, al mismo tiempo quo se abro-
chaba la lovica y so aseguraba en la nariz los 
lentes... 
: ;Los pobres trigueros aguantaron aquel chaparrón 
do cosas... que nada tenían quo ver con el trigo. 
Les habló do la Escuela fisiocrática, do un tal 
E l E x c m o . Sr . O b i s p o de B a r c e l o n a 
( ^ p r e s i d i e n d o l a s e s i ó n de c l a t 
su r a . 
C A U S E R I E P A R I S I E N LA MANCOMUNIDAD 
Segura, en E L D E B A T E . Tristes recuerdos. Cristiano, pa-
triota, militar y periodista. L a ambición de la gloria. 
E l 7 de Octubre. Horas de angustia. Segura vi-
virá siempre entre nosotros. 
Las estadísticas oficiales, que. en todo se 
tímien y de todo hacen cuadros tuertos ó 
uerechos, se guardan bien de. ciertas opera-
ciones mhnei-icas, por prudencia, induda-
blcvtciite. Así , las estadísticas del Gobier-
no francés no hay miedo de que den á cono-
cer los resultados y las coiisecucncias dé la 
l .uc i / . ac ióu— ¡qué palabreja!—de. los Hospi-
•ules. 
Se sabe bien, sin embargo, que la susti-
tuciá'fi de las enfermeras religiosas por las 
rs ctiCiia inás que los ojos de la cara, 
como se dice vulgarmente. De la cara no 
acia más que... ¡narices! , y aun Dios y 
ayuda. 
/':•;•(,> hay otra cosa que interesarla más 
conocer, y es la proporción de la mortali-
;,'.?,/ en /ys Hospitales donde rige y ruge el 
sistema laico en relación con la registrada 
< ;; ¡os tiempos en que cuidaban á los en-
fermos las enfermeras congregacionistas. 
• i-'.s de creer que los médicos poseen en 
I csias materias alguna competencia, y todos 
i ellos, f .Kn los oficiales, aun los d e c o r é s , es-
, l 'n ccordes en deplorar la sustitución. Mu-
\ .'; x; de ellos no han vacilado en confesar 
la laicización les mata un número con-
• síderable de enfermos, á quienes la solici-
: Utd; ta abnegación y los conocimientos 
1 prácticos de los religiosas hubieran podido 
' sakuw:. • 
l'or esto, en el departamento de la Dor-
-V.wu', un grupo de médicos Uwo la idea 
de fundar una casa de salud, donde el cui-
dado de los enfermos corriera á cargo de 
religiosas de la Congregación de Santa 
Marta. 
Pero esos médicos no contaban oon el Go-
bierno, el cual acaba de notificarles que «.to-
das las casas de salud que funcionen con 
enfermeras religiosas van á ser obligadas á 
l a i c i z a r su personal.» 
i t i iZstado, como se ve, se ingiere, con 
cínica desenvoltura, en los asttntos de los 
particulares é impone sus arbitrariedades 
sectarias á las iniciativas Í7idiv¡duales. 
Laicizó los liospitalcs oficiales so pretex-
Til p u b l i c o l e v e n d o i o s n ú m e r o s p r e m i a d o s e n e l k i o s c o d e E L D E B A -
T I : , de l a c a l l e de A l c a l á . 
tro p r o v i n c i a s ; é s t o s , á r e c l a m a r p r o t o , 
ción para sus t r i g o s , q u e n o p u e d e n c o m - i 
petir con l o s e x t r a n j e r o s . 
¡ D e q u é d i s t i n t o m o d o n o se les h a r c - j 
cibido! 
Coii los u n o s se g u a r d a r o n y has ta se 
extremaron toda clase de a t e n c i o n e s . C o n , 
|os otros , n i eso; n i s i q u i e r a se g u a r d a r o n ' 
ks formas; les c o n c e d i ó u n a a u d i e n c i a e l I 
Presidente d e l Conse jo , de la q u e n o s á - | 
.^ron o t r a cosa e n l i m p i o s i no que e l 
Sr. Canalejas se p r e o c u p a b a t a n t o de l o s 
Wgos que n i s i q u i e r a sa f r ía á q u é p r e c i o ; 
Se co t i zaban ; se les n e g a r o n p a r a reunir-1 
^ locales a b i e r t o s p a r a t o d o s , i n c l u s o ' 
•Para los e x t r a n j e r o s , q u e a l g u n a vez l o s j 
I"3'! s o l i c i t a d o , y m u c h o s se v o l v i e r o n á.| 
Sl!s casas p o r q u e sus m e n g u a d o s a h o r r o s 
^ a l canzaban p a r a m á s d í a s de p e r m a -
jiencia en l a c o r t e , s i n l l e v a r n i u n a p a -
Jbra de e spe ranza á sus p o b r e s y h o n r a -
c o n v e c i n o s , 
d e s p u é s , a u n q u e n o p o r el G o b i e r n o , 
156 ha c o r r e g i d o e n p a r t e esta descons ide -
ración c o n l o s a g r i c u l t o r e s c a s t e l l a n o s , 
Pero el h e c h o es q u e e n M a d r i d f u e r o n 
*uy m a l r e c i b i d o s . 
Por t a n t o , n i C a s t i l l a c o n t r a C a t a l u ñ a 
P ' C a t a l u ñ a c o n t r a C a s t i l l a . L a s d o s y 
toüas l a s d e m á s u n i d a s c o n t r a u n f u n e s t o 
f, a b s u r d o c e n t r a l i s m o . 
M a n z o n i nos p i n t a en s u i n m o r t a l n o -
TVcla c n a t r o aves q u e , c o g i d a s sus p a t a s 
j Por l a v i g o r o s a m a n o de L o r e n z o , i b a n , 
j Jabeza aba jo , p i c á n d o s e y m o l e s t á n d o s e 
*js unas á las o t r a s , «i C u á n t a s v e c e s — e x -
ílaiua—.¡os q u e p a d e c e n u n m i s m o y u g o 
¡* lo h a c e n m á s i n s o p o r t a b l e a t a c á n d o s e 
P t u a m e n t e ! » 
re • } } 0 sea est:a v e z a s í - Y y a q u e e l 
p n a l i s m o c a t a l á n se n o s b r i n d a t a n 
v ' l c i l i a d o r y t a n p a t r i ó t i c o , q u e las de -
r « s r eg iones r e s p o n d a n á 61 y se apres -
á u n i r s e c o n C a t a l u ñ a e n e s t r e c h o 
KpZo de h e r m a n a s . T a l r e g i o n a l i s m o n o 
K e í n b r a , an tes r e d i m e y p u r i f i c a á l a 
"•,;r_la c o m ú n , m a d r e de todas . 
I i i ^ c . u a n t o a l S r ' C a m b ó y á l o s j j l a n e s 
jfc ' ? Juzgar ' p o r c i e r t o s p e r i ó d i c o s , a b r i -
V ^ Qtic h a e m p e z a d o á p o n e r p o r o b r a 
feU v^C!',T':0 Z a r a g o z a ' . . . ¿ q u e h e m o s 
?^DbC!r' ^ 05 c'XQ'{o (-|Ue n a v e g a á v e l a s 
K ^ ' " ^ 5 ^ a d a u n o d e l o s p a r a d o s de 
R h ^ l . ^ ^ ^ ^ ^ ^ a n i o s de l a e f icac ia d e l r e -
de l S r . C a m b ó . 
M ¿ 1 ] i i a y m a s ^ ' " i í ' l o c o n el e s p í r i t u 
y*M que el e so í r i t u de partidea. 
t 
AJam Smilb, JB otro señor Bastiat, do d a fór-
muhi romana do los contratos innominados», do lo 
filio han escrito on unos íibros famosos Inés Guyot, 
Guido Courcalle-Soncnil... 
, Lo:-; trigne-ros sndahan tinta china, sin entender 
nna jota de.iodo aquello, mientras el presidente íes 
larfcaba tí tulos do obras, y nombres raros, y datos 
estadísticos... 
:Srño:; prcsidonto-lo interrurrtpió, al fin, uno de 
v-Hcr, mús decidido que los otros.-Todo oso está 
muy lúen, puesto quo V. E. Jo dice, aunque nos-
otros no n«a hornos enterado do nada;" p.cro el ob-
joto/dc nuestra visita era hablarlo del trigo, de 
una crisis muy honda W las regiones trigueras, 
donde hay mucha hambre !... 
: —¿Cómo?. . . ¿Del trígo dicen ustedes?... 
Y antes de que nadie pudiera hablar una pa-
labra, D. José comenzó un segundo discurso, com-
plotamcnto c-igronúmico», sobro la «Clasificación 
científica do los trigos, tanto en especies como en 
variedades, en Inglaterra, Austria, el Japón, Chi-
na, Holanda, la Malasia y Andorra». 
—¡ Basta, por Dios I—dijo entredientes y ya con-
-restionado el individuo que presidía á los infelices 
trigueros. Y do un salto so pusioroú' de pío para 
despedirse. Canalejas fué dándoles una pahnadita 
en él hombro á cada uno do ellos, no sin decirles 
car iñosamontc: 
•IVayan tranquilos! E l Gobierno tiene un pro-
grama, donde, como «han visto ustedes», hay 
soluciones concretas para estos casos y otros ana-
logoy. 
- ¿ Y ffi qué hiciste, palomita, a l oir esas cosas? 
- ¡ Salir volando! 
C U R R O V A R G A S 
i IUBMIIT ' n i 
D E L A C A S A R E A L 
S u Ma je s t ad e l Rey , d e s p u é s de l despacho 
con l o s m i n i s t r o s de F o m e n t o é I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , c o n c e d i ó aud ienc ia m i l i t a r . 
— T a m b i é n of rec ieron ayer sus respetos a l 
Soberano el s e ñ o r Ob i spo de S i ó n , el ¡je-
u e r a l V i l l a r y V i l l a t e , u n a C o m i s i ó n del 
C l u b N á u t i c o de Santander , formada por los 
Sres. L ó p e z - D ó r i g a y Careaga y e l s e ñ o r 
m a r c i u ó s de la V e g a de l u c í a n , que anoche 
s a l i ó para d i s t i n t o s p u n t o s con .ob je to de 
c o n t i n u a r r ea l i zando gest iones e n favor del 
t u r i s m o . 
- D a d o "el estado de m e j o r í a en que se en-
c u e n t r a S. M . l a R e i n a D o ñ a - V i c t o r i a , es 
p robab le que h o y pueda abandonar e l lecho 
a t i r an t e a lgunas horas. 
— K l ba i ique te en honor del é n i b a i a d ó r de 
R u s i a se c e l e b r a r á esta noche e n é l come-
d o r de g a l a y. s e r á de .70 cub ie r tos , a p r o x i -
m a d a m e n t e . 
A c a b a b a anoche e l redactor encargado de ! 
s e r v i c i o t e l e g r á f i c o de t r a s l ada r á las cuar-
t i l l a s u n despacho de M e l i l l a a n u n c i a n d o que 
u n a pe l i g ro sa o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a h a b í a ele 
p rac t ica rse a l b r a v o c a p i t á n de I n f a n t e r í a 
D . M a n u e l Segura , h e r i d o en e l t e r r i b l e c o m -
ba te d e l 7 de O c t u b r e . 
- Q u i z á s no h a b r í a n l l egado á l a i m p r e n t a 
a i i i i e l i a s e n a r t i l l a s , cuando se r e c i b i ó este 
o t r o t e l e g r a m a l a c ó n i c o , que u n b u e n a m i g o 
y c o m p a ñ e r o nos env i aba , h a c i é n d o s e con 
e l l o acreedor á nues t r a m á s s incera g r a t i -
t u d : y 
^(MELII^A 22 (21)* 
A l a s c u a t r o de l a t a r d e , d e s p u é s de 
u n a c r u e n t a o p e r a c i ó n , m u r i ó e l h e r ó i c o 
c o m p a ñ e r o M a n u e l S e g u r a . t r m , / . .. 
R e c i b a n t o d o s n u e s t r o s e n t i d í s i m ó , ' p ó -
s a m e . : 
D i r e c t o r de E l Telegrama del Rif .n 
" + 
A ú l t i m a ho ra r e c i b i m o s este o t r o : 
«MELILIvA' 22* 
A las c u a t r o de l a t a rde ha fa l l ec ido e l 
c a p i t á n Segura , rodeado de su m a d r e , de 
los m é d i c o s y de l gene ra l A r i z ó u . * L a p r i -
m e r a no se h a separado u n m o m e n t o d e l 
l echo de s u h i j o . E l c a p i t á n ha s ido amor-, 
t a j ado con e l h á b i t o de los C a r m e l i t a s . S u 
m u e r t e ha p r o d u c i d o g r a n s e n t i m i e n t o . A 
consecuencia de u n colapso f a l l e c i ó e l ca-
p i t á n Segura c inco horas d e s p u é s de haber-
l e s ido p rac t i cada l a o p e r a c i ó n . - V e l a n e l 
c a d á v e r los oficiales enfermos que h a y e n 
e l H o s p i t a l y que pueden a b a n d o n a r e l l e -
cho . Les a c o m p a ñ a n u n a C o m i s i ó n d e l r e -
g i m i e n t o de vSan F e r n a n d o y v a r i o s p e r i o -
d i s t a s . » 
+ 
L a r e a l i d a d b r u t a l c h o c ó v io lenfamien te 
c o n t r a nues t ras esperanzas de s i empre , m a -
t a n d o de go lpe todas las i l u s i o n e s que b a s á -
b a m o s e n l a na tu ra l eza fuer te , e n l a j u v e n -
tuel sana de aque l q ü e m á s que a m i g ó , f u é 
e n v i d a u n verdadero h e n n a u o n u e s t r o . 
S egu ra p e r t e n é c i ó á E L DEBATE de l a p r i -
m e r a é p o c a , e n c u y a s c o l u m n a s q u e d a r o n 
c o m o r a s t ro b r i l l a n t e que m a r c ó s u paso 
por l a Prei isa c a t ó l i c a , unos a r t í c u l o s v i -
b ran tes , e n é r g i c o s , e n que la rudeza de l so l -
d a d o no f u é " n u n c a a c o m p a ñ a d a de la m á s 
l eve s o m b r a de i n d i s c i p l i n a n i de r e b e l d í a , y 
en que das t e o r í a s expues tas sobre d e t e n m -
n a d o s / p u n t o s de m o r a l m i l i t a r f u e r o n s i e m -
p r e u n i d a s á l a g a l l a r d í a del e s t i l o . 
Su e s p í r i t u , s i e m p r e ab ie r to á cuan to s i g -
nif icase alteza de m i r a s y p r o f u n d i d a d de 
pensamien tos , m o s t r á b a s e á t r a v é s de su m i -
r a d a i n f a n t i l , f ranco , l e a l , con esa l e a l t a d 
y con esa f ranqueza que s i e m p r e fue ron 
a t r a c t i v o de amis tades y c a r i ñ o s . 
A l e g r e , sonr ien te , p r o d i g a n d o á todas ho-
ras e l dona i re de s u c o n v e r s a c i ó n y l a s i m p a -
t í a de s u t r a t o , era el a l m a de l a R e d a c c i ó n 
y daba en é s t a l a no t a b lanca de la, ale-
g r í a . 
L l e g ó , s i n emba rgo , u n d í a , ac iago , funes-
t ó , en que S e g u r i t a , como f a m i l i a r i n e n t e l e 
n o m b r á b a m o s , se p r e s e n t ó á nosotros g r a v e , 
ab i smado , c o m o s i sobre él pesara u n g r a n 
d u e l o ; como s i s u cerebro e s tuv i e r a á p u n t o 
de e s t a l l a r e n fuerza de u n a t r e m e n d a pre-
o c u p a c i ó n . Y e r a n sus gestos ind icadores 
de c i e r t o d e s v a r í o y sus frases cor tadas , s i l , , 
homogene idad , y s u m i r a d a , de obseso... 
Y a l fin, t ras va r i o s d í a s de esa s i t u a c i ó a 
a n o r m a l — e n él m á s que en o t r o c u a l q u i e r a , — 
nos d i j o en t re balbuceos de e m o c i ó n y a t ro -
p e l l a i n i e n t o s de i m p a c i e n c i a , que su s i t i o 
estaba a l l á e n M e l i l l a , donde sus c o m p a ñ e r o s 
c o n q u i s t a b a n l a u r e l e s a l p rec io de l a 
v i d a . . . 
Y desoyendo los consejos e g o í s t a s de l a 
conven i enc i a , l a s s ú p l i c a s in te resadas de t o -
dos noso t ros , u n a noche, noche i n o l v i d a b l e , 
nos d i o u n abrazo m u y fuer te á cada u n o 
y p a r t i ó hac ia aque l campo af r icano, sobre 
e l c u a l , y a e n l a a n t e r i o r c a m p a ñ a h a b í a 
m o s t r a d o e l t e m p l e de su a l m a g r a n d e . 
Desde aque l t e r reno i n g r a t o , e n v i ó á E L 
DEBATE v a r i a s c r ó n i c a s , i n s p i r a d a s todas 
e n u n f e r v i e n t e s e n t i r de p a t r i o t a . 
« D e s d e m i t i e n d a — d e c í a e n u n a de e l las— 
veo pasar un- c o n v o y de he r idos . N o m e d a n 
l á s t i m a ; m e d a n e n v i d i a . L a g l o r i a , el s u f r i -
m i e n t o , l a m u e r t e , pa ra los d e m á s . ¡ Y y o 
a q u í , q u i e t o ! . . . » 
L l e g ó el 7 d e Oc tub re . Y en aque l la no-
che i n f a u s t a , e n que va r ios factores se con-
ju ra i -on con t r a n u e s t r o pobre c o m p a ñ e r o , 
é s t e , m á s que valeroso, t emera r io , r e s i s t i ó 
sobre e l campo de l a l u c h a , pe leando p o r 
D i o s y p o r SVL P a t r i a , con el cuerpo a t r ave -
sado, m á s b i e n destrozado p o r el p l o m o , has-
t a que m á s cerca que de esta v i d a de l a 
o t r a , d e s p l o m ó s e s i n sen t i t lo pa ra no ser a u -
x i l i a d o s i no d e s p u é s de m u c h a s horas . 
D e t r á s de este ep i sod io s a n g r i e n t o , d í a s 
y m á s d í a s de i n q u i e t u d , de d o l o r ; m i n u t o s 
de esperanza y horas de rezo, en que se ped ia 
a l Todopoderoso e l regreso ele l a v i d a . . . de 
l a s a l u d . . . U ñ a m a d r e aman te , que v ^ l a s i n 
descanso j u n t o a l h i j o a m a d í s i m o ; u n a voz 
firme que p ide l a a d m i n i s t r a c i ó n del. ú l t i m o 
S a c r a m e n t o ; unos c o m p a ñ e r o s m u y .alejados 
d e l en fe rmo que e n e s p í r i t u l e a c o m p a ñ a r o n 
s i empre , y que despedidos y a de' la idea de 
v e r o t r a vez á S e g u r i t á fuer te , a n i m o s o , í n -
t e g r o , c o n s o l á b a n s e pensando e n ser p a r a 
é l u n apoyo f í s ico cuando pasados los t i e m -
pos v o l v i e r a hacia e l los con u n brazo r í g i -
do y con u n a p i e r n a so la . 
H o y , y a solameut.e p o r l a san ta o ra -
c i ó n hemos de pode r c o m u n i c a r n u e s t r o 
pensamien to con e l que f u é n u e s t r o a m i g o . 
Respetemos l a v o l u n t a d de D i o s y gua rde -
mos s i empre d e n t r o de l a l m a e l r ecuerdo 
v i v o , de u n so ldado hero ico , de u n a m i g o 
l e a l . ' 
L a R e d a c c i ó n de E E DEBATE h a r á d e c i r 
u n a m i s a p o r e l a l m a de l i n f o r t u n a d o c o m -
p a ñ e r o . 
A fin de que cuan tos q u i e r a n a c o m p a ñ a r -
nos p u e d a n hacer lo , á s u t i e m p o se h a r á 
saber e l l u g a r y l a l iosa d e l s u f r a g i o . 
L a A s a m b l e a de l ibe ran te y e l Consejo per* 
manen te que c o n s t i t u y e n l a m a n e o m u n i d á d 
y v i e n e n á ser el P a r l á i ñ e n t o y e l Poder eic-
c u t i v o de l a r e g i ó n , nuevas Cor tes y Ge-, 
n e r a l ó G e n e r a l i d a d de C a t a l u ñ a , t i e n e n á 
s u ca rgo e l es tudio y r e a l i z a c i ó n de todas, 
aquel las funciones p r o p i a s de l a p e r s o n a l i d a d 
r e g i o n a l , y que t a n t o rec lama su p r o p i a ex i s -
t enc ia , c o m o l a v i d a p r ó s p e r a de l E s t a d o na-
c i o n a l . L a s d e t e r m i n a l a base 
' Q u i n t a , i .0 C o n s t r u c c i ó n y c o n s e r v a c i ó n 
de carre teras . 2.0 Fe r roca r r i l e s que in te resan 
á u n a ó m á s p r o v i n c i a s . 3.0 C o n s t r u c c i ó n y 
s u b v e n c i ó n de obras h i d r á u l i c a s . 4.0 Ruertosv 
5.0 C o n s t r u c c i ó n y s u b v e n c i ó n de l í n e a s te-
l e g r á f i c a s y t e l e f ó n i c a s . 6.° F o r m a c i ó n de l 
ca tas t ro . 7.0 R e p o b l a c i ó n de bosques. S.0 A U ' 
x i l i o á los dementes pobres. 9.0 E n s e ñ a n z a 
de ar tes y of ic ios , a g r í c o l a , i n d u s t r i a l y téc< 
n ica , y a m p l i a c i ó n de estudios y e n s e ñ a n z a s 
es tablecidas po r e l Es tado . 10. C o n s e r v a c i ó n 
y r e s t a u r a c i ó n de m o n u m e n t o s h i s t ó r i c o s 
ca ta lanes . 11. C r e a c i ó n y fomen to de i n s t i t u -
ciones de c u l t u r a supe r io r . 12. L a s d e m á s 
que e l E s t a d o ó las D i p u t a c i o n e s ca ta lanas 
l a conf ie ran y l a m a n c o m u n i d a d acepte. 13. 
Todas las d e m á s func iones que in teresen á 
C a t a l u ñ a y no sean de l a e x c l u s i v a compe-
tenc ia de o t ros o r g a n i s m o s p ú b l i c o s . a 
D e esta senc i l la e n u m e r a c i ó n se a d v i e r t e 
que se r e p u t a n p rop ias de la a u t a r q u í a rc^io-
n a l y de Ja competenc ia de la m a n c o m u n i d a ó 
las obras p ú b l i c a s , l a .Beneficencia, l a ins -
t r u c c i ó n y supe r io r c u l t u r a de l o r g a n i s m o r e -
g i o n a l , p o r c u a n t o son esenciales á su con-
s e r v a c i ó n y desar ro l lo . 
M a s , c o m o q u i e r a cjue la s o b e r a n í a de l a 
r e g i ó n n o ex is te , y todas las funciones y 
p r e r r o g a t i v a s que cleben i n t e g r a r l a h á l l a n s e 
amon tonadas a r b i t r a r i a m e n t e p o r e l proce-
d i m i e n t o d e l péle-méle en t re el E s t a d o y l a 
P r o v i n c i a , ú n i c o s o r g a n i s m o s que reconoce 
" L a j a u l a " d o n d e e s t u v o e n c e r r a d o e i 5.SS-fí, p r e m i a d o c o n l o s sa i s m i -
l l o n e s d e pese t a s , y i o s ' n i ñ o s d e S a n í l d e í o a s o q u e c a n t i r o n ia.^ 
b o l a s d e l n ú m e r o y d e l p r e m i o . 
to de que él es quien los paga—los contri-
buyentes son un cero'á la izquierda,—y alio-
ra'quiere laicizar las. casas particulares sin 
pretexto ninguno. ( í 
Y es de notar que el cincuenta por cien-
to de los médicos eS quizá materialista, pero 
no hay materialismo que valga cuando se 
trata de cuidar á sus enfermos y prefieren 
á las Hermanas, porque son enfermeras ad-
mirables, abnegadas, vigi lantís imas, cu-
yos desvelos entran como un factor impor-
tante en la curación de aquéllos; pero el 
Gobierno homicida no las quiere, las odia 
y se opone á los deseos de los médico^. , 
Sin embargo, cuando algí in sectario de-
marca se siente enfermo, luego al pinito se 
apresura, como Waldeck-Rousseau y tantos 
otros, á llamar enfermeras religiosas que 
lo cuiden. 
Los sectarios las suprimen para los de-
más, pero se las reservtin para sí propios. 
L a idaicización» no es buena másr que 
para el pobre pueblo pagano , siempre en-
gañado. 
. E C H A U R I 
UN LOCO QUE V I A | A _ S ^ BILLETE 
r o a TELÉGR¿y%» 
C#7v,aBA 22 (19.) 
V i a j a n d o s i n b i l l e t e , 11^./j á C ó r d o b a u n 
demente , l l a m a d o Juan M á r q u e z P r i e t o . 
• C o s t ó g r a n t r a b a j o r e d u c i r l e cuando se l e 
q u i s o detener. 
Se i g n o r a de d ó n d e procede . 
la p o l í t i c a abs t rac ta y u n i f o r m i s t a de nues-
t ros d í a s , - que , como d i j o B u r k e , Iva desga-' 
r r a d o cuerpos v i v o s y seca eilorescencias -na-
tu ra les , r e s u l t a que precisa rescatar los ser-
v i c i o s q u e h o y d e s e m p e ñ a n l a A d m i n i - s t r a -
c i ó u c e n t r a l y l a p r o v i n c i a l , v que duben i n -
t e g r a r el Poder a u t ó n o m o de l a r e g i ó n pa ra 
c o n s t i t u i r )a e s l e í a de a c c i ó n r e g i o n a l . 
De a h í l a base 
Sexta . L a s D i p u t a c i o n e s mancomunadas 
acuerdan t raspasar á l a m a n c o m u n i d a d los 
servic ios s i gu i en t e s : ' 
i.0 C o n s t r u c c i ó n de carreteras de los ac-
tua les p lanes p r o v i n c i a l e s . 2.0 C o n s e r v a c i ó n 
de las carreteras p r o v i n c i a l e s , cons t ru idas á 
subastadas a l cons t i t u i r s e l a m a n c o m u n i d a d . 
3-° C o n s e r y a c i ó n de los caminos vc-dnaJes 
cons t ru idos ó. subvencionados vor las D i p u -
tac ioner i ; y d é ios que , en lo sucesivo, cons-
t r u y a n ó s u b v e n c i ó n . /5.0 A u x i l i o á los 
dementes pobres . 5.0 Derechos y v e h t a j a l 
que l a legislaci<Sfa á c t u a l i n e n t e , ó en lo su-
cesivo, a t r i b u y e á las D i p u t a c i o n e s en l o re-
l a t i v o á c o n c e s i ó n , c o n s t r u c c i ó n y e x p l o t a -
c i ó n de f e r roca r r i l e s . 
E l Es t ado delega á l a m a n c o m u n i d a d los 
s igu ien tes se rv ic ios : 
i.0 C o n s t r u c c i ó n do las carreteras genera-
l e s cor respondien tes á las actuales cuat ro 
Jefaturas de las cua t ro p r o v i n c i a s de Cata-
l u ñ a . 2.0 C o n s e r v a c i ó n y r e p a r a c i ó n de las 
carreteras y caminos vecinales de l l i s t ado 
en C a t a l u ñ a . 3.0 C o n s t r u c c i ó n de ferrova-
r i les secundar ios y e s t r a t é g i c o s correspon-
dientes á C a t a l u ñ a . 4.0 C o n s t r u c c i ó n v Eiejó-
RECJ&LO DE E L D E B A T E 
TREINTA V A L E S como éste dan derecho á un billete para el sorteo 
, • — de D<OS iVílC DüTOS, que ha de verificarse 
en el próximo mes de Abril con toda publicidad. 
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r a de lo s puer tos catalanes. 5-0 9bnus • 
d r á u l i c a s y r é g i m e n de aj^-.as p o r l a c e s i ó n 
d e l derecho de u t i l i z a r pa ra se rv ic ios p ú b l i -
cos de l a m a n c o m u n i d a d las concesiones ele 
ao-uas ó de o to rga r l a s á pa r t i cu l a r e s con las 
condic iones y g a r a n t í a s que j u z g u e conve-
n ien tes a l i n t e r é s genera l . 6.° R e p o b l a c i ó n 
y r e g l a m e n t a c i ó n de l a e x p l o t a c i ó n de bos-
ques con e l derecho de e x p r o p i a r los de las 
zonas forestales cuyos p rop ie t a r io s no se so-
m e t a n á l a r e g l a m e n t a c i ó n que se establez-
ca y c o l o n i z a c i ó n de les ter renos i n c u l t o s del 
Es tado p o r m e d i o de concesiones t e m p o n t -
les ó á pe rpe tu idad . 7.0 F o r m a c i ó n del ca-
tas t ro . 8.° C o n s e r v a c i ó n y r e s t a u r a c ^ n de 
los m o n u m e n t o s nacionales s i t u a d r á ¿ t t Ca-
t a l u ñ a . 9.0 O r g a n i z a c i ó n v s o s t o ^ ^ n i o u t o de 
l a e n s e ñ a n z a t é c n i c a , i n d u s t r i a l , a g r í c o l a y 
de comerc io . 10 C o n s t r u r 0 í ó n ele edif ic ios 
escolares. 11 Ins taurac 'Vj t i de los doctora-
dos en l a U n i v e r s i d a d , de Barce lona . 12 Pre-
p a r a c i ó n de las i-eformas de l a l eg i s l a -
c i tm c i v i l c a t a l a n a ó i n í o n n e sobre las que 
e l Gob ie rno S ' j p ropone rea l i za r . 
¥ . DE B Q V A i i U l - L Y ROMAÑA 
E I T L A 
' HiM 11 mi i n " n « -«r t in iawMb. i • 
A L A O S r L L A 5ÍEL K E R T 
i 
Los moros intentan avanzar. 
Nuestras tropas, preparadas. 
A y e r t a r d e se f a c i l i t ó en e l m i n i s t e r i o de 
' a Gu. jxTa e l s i g u i e n t e t e l e g r a m a o f i c i a l : 
MELIU.A 22 (11,30). 
*C(tpitán g n c r a l á mrnisUo de la Guerra. 
Ce uno c o n t i n u a c i ó n á m i s te legramas d í a s 
ig, -20 y 2?-f referentes á m o v i m i e n t o s ob-
Per rados en. las k a b i l a s de l a o r i l l a i zqu ie r -
da de l K e r t , o r i g i n a d o s po r las constantes 
p) -cdicaciGines y t raba jos d e l M i z ü i n , que 
A y t r se c e l e b r ó , p r e s i d i e n d o e l Sr . Ca-
nalejas , p res idente d e l Consejo de m i n i s -
t ro s , t en iendo á su derecha a l pres idente 
de l T r i b u n a l S u n r c m o , Sr , A M e c o a ; Obis-
po de M a d r i d - A l c a l á , D . b u e n a v e n t u r a M u -
ñ o z , D . E l a d i o M i l l e y e l Sr . U g a r t e , y á 
su i z q u i e r d a a l gene ra l A z c á r r a g a , a l vice-
pres idente de l vSenado, vSr. L ó p e z M u ñ o z ; 
rector de l a U n i v e r s i d a d , les c a t e d r á t i c o s se-
ñ o r e s M o n t e j o y M o r e t ( D . L . ) y e l a c a d é -
m i c o h o n o r a r i o vSr. L a C i e r v a . 
¿ A b i e r t a l a s e s i ó n , e l Sr . Canalejas con-
cede la pa labra a l secre ta r io gene ra l , s e ñ o r 
M a l u q u e r , que hace, d e s p u é s de ocuparse 
de l a ú l t i m a r e u n i ó n de l I n s t i t u t o de De-
recho i n t e r n a c i o n a l , e l r e sumen de lo s t r a -
bajos real izados p o r las secciones en e l úl- . 
t i m o curso. 
E l Sr . R o d r í g u e z vSan Pedro , pres idente 
de la R é a l A c a d e m i a , lee e l d i scurso i n a u -
g u r a l sobre « E l concepto de l a responsabi-
l i d a d j u r í d i c a y su d e t e r m i n a c i ó n l e g a l en 
los casos de d a ñ o s y p e r j u i c i o s . » 
T o d a s las relaciones h u m a n a s , ba jo este 
aspecto j u r í d i c o , se t r a d u c e n en nociones 
de r e sponsab i l idad , s i n las cuales l a expre -
s i ó n de l Derecho s e r í a poco m á s que una 
pa labra vana , s i n condic iones de eficacia. 
E l h o m b r e es sujeto de derecho, en cuan-
t o es responsable, y y a cont ra te p o r su 
c o n s e n t i m i e n t o expreso , ó p r e s t á n d o l o t á c i -
t a m e n t e con sus actos l í c i t o s , ó y a ejecute 
actos que se sa lgan de l o p e r m i t i d o p o r las 
leyes , con perversa i n t e n c i ó n ó so lamente 
por c u l p a ó n e g l i g e n c i a , e l o rden social 
e x i g e que sufra las consecuencias de sus 
acciones ú omis iones indeb idas , r ea l i zando 
6- n n o V . E . sabe, no se a d h i r i ó á l a paz, ó r e s t i t u y e n d o aque l lo á que e s t á o b l i g a d o , 
: . emunico á V . E . que s e g ú n no t i c i a s q u e j ó i n d e m n i z a n d o en la j u s t a med ida que co-
í c a b o de rec ib i r de Y a z a m e n y R a s - M c d u a , ; r responda , á quienes p o r cua lesquie ra 
t r i i p o s de k a b i l a s lejanas i n t e n t a n rea l izar los ind icados m o t i v o s h u b i e r a periudifc? 
I n c i i r s i ó n po r par te B c n i b u g a f a r y B e m s i -
idel , pavece se d i r i g e n hacia pob lado B o u n a , y 
N)R TELEGRAVO 
(MÍ NUESTUO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCELONA 23 (1). 
M e r c e d á í a labor , que l a J u n t a de A r a n -
celes ha real izado, se encuent ra en Barcelo-
na e l env iado especial que l a I s l a de Cuba 
e n v í a á N o r u e g a . 
H a c u m p l i m e n t a d o á las au to r idades . 
— E l requeté j a i m i s t a p repara pa ra las 
p r ó x i m a s Nav idades va r i a s fiestas, cuyos 
p roduc tos s e t ' á n des t inados á los pobres de 
l a c a p i t a l ca ta lana . 
—Se ha p u b l i c a d o í n t e g r o el d i scurso p r o -
n u n c i a d o po r C a m b ó en ¿ a r a g o z a . 
E n los centros . p o l í t i c o s m o n á r q u i c o s se 
a p l a u d e n las o r i en tac iones del jefe reg iona-
l i s t a . Las figuras m á s sa l ientes de l a L i g a 
se p roponen p ropaga r las ideas expues tas 
en Zarago/.a po r su i l u s t r e jefe. 
L o s r epub l i canos se m u e s t r a n desconten-
tos , censurando d u r a m e n t e el d i scurso de 
C a m b ó , — C O S Í Í Í . 
DS L A 
Ref ié re se 
de 
ado. 
t n e l ba jo K e r t . 
Desde las posiciones avanzadas m e c o m u -
n i c a n q u e se observa g r a n m o v i m i e n t o en l a 
o r i l l a i zqu ie rda de l K e r t . 
L a s fuerzas e s t á n preparadas y convenien-
t e m e n t e s i tuadas p a r á a c u d i r donde con-
venga.* 
Notas de sociedad 
B O D A 
A n u n c i a u n c ron i s t a que h a l l egado p ro -
cedente de R o m a , u n j o v e n m a r q u é s , d i p l o -
v íná t i eo , c u y o m a t r i m o n i o con u n a de las 
l i i j a s de unos g randes de E s p a ñ a e s t á y a 
•concertado; la o t ra he rmana de l a n o v i a se 
-Visa t a m b i é n con u n g rande de E s p a ñ a . 
V I A J S S 
Procedente de L o n d r e s , ha l l egado á M a -
d r i d , para pasar una t e m p e r a d a con sus 
padres, D . A n t o n i o Cabeza de Vaca , h i j o p n -
n n o g é n i t o de les marqueses de. F o r t a g o . 
— H a n regresado á M a d r i d ; de Berna , l a 
marquesa del Pazo de l a M e r c e d ; de B á a r r i t z , 
3a marquesa de Rocamora , y de E l í o , e l 
^ z c o n d e de V a l de Erro. 
I N A U G U R A C I Ó N ' 
DE L A P E I l S r C S S A 
L a . i n a u g u r a c i ó n de la t emporada en l a 
i^r inceca f u é , c o m o otros a ñ o s , u n a s o l e m n i -
d a d para l a sociedad m a d r i l e ñ a . E l tea t ro 
de M a r í a Gue r re ro y F e r n a n d o D í a z de M e n -
doza es el que m á s a t r ac t ivos ofrece p a r a e l 
p ú b l i c o a r i s t o c r á t i c o . 
L a sala o f r e c í a b r i l l a n t e aspecto. Todas 
este enunc i ado a l orden p u r a -
mente c i v i l ; á é l m e r e f e r i r é en este dis-
curso . 
D é b e n s e , s i n duda , á l o borroso que en 
las conciencias, y en m a j ' o r p r o p o r c i ó n a ú n 
en las rela jaciones de l a p r á c t i c a , ha i d o 
quedando esta n o c i ó n de la responsab i l i -
dad , los males que d i a r i a m e n t e se lamen-
t a n , p o r carecer los derechos, en genera l , 
de suf ic iente g a r a n t í a . Y s i n embargo , l a 
l e y p o s i t i v a , e x p r e s i ó n en este caso de l a 
l e y u n i v e r s a l , es t e r m i n a n t e a l refer i rse á 
los actos de los hombres , apar te y a de las 
obl igac iones nac idas de sus expresos ó t á -
c i tos consen t imien tos , cuando nos dice con 
nues t ro C ó d i g o c i v i l , s i n e x c e p c i ó n en el 
p r i n c i e p i o , que quien por acción ú omisión 
causa daño á otro, interviniendp culpa ó 
negligencia, está obligado á reparar el daño 
causado. ( A r t í c u l o I.903, p á r r g f o 5.0) 
L o s leg is ladores h a n t e n i d o o l v i d a d o este 
precepto , pues s e g ú n é l , los func iona r io s 
p ú b l i c o s son responsables de l m a l desempe-
ñ o de su cargo, y se ve que los func iona-
r ios y l a A d m i n i s t r a c i ó n sufren frecuentes 
condenas de pago de indemnizac iones por 
los T r i b u n a l e s ex t r an j e ro s . E n E s p a ñ a se 
d i c t ó la l ey de 5 de A b r i l de 1904. 
L a j u s t i c i a rec lama i g u a l m e n t e , a u n en 
esos casos, que donde h a y a a l g ú n d a ñ o , 
m o t i v a d o p o r e l abandono de cua lqu ie ra 
clase de deberes, no reca igan sus d e f i n i t i -
vos efectos en quienes le e x p e r i m e n t e n ma-
NO RECIBE 
E l .Sr. Canalejas n o r e c i b i ó aye r á los pe-
r iod i s t a s , l i m i t á n d o s e á hacerles saber que 
le h a b í a n v i s i t a d o los s e ñ o r e s Obispo de 
M a d r i d , Gasset y J i m e u o , con los que con-
f e r e n c i ó b revemen te . 
PRIETO, ENFERMO 
P o r hal larse l i g e r a m e n t e i n d i s p u e s t o e l 
Sr. G a r c í a P r i e t o , no se c e l e b r ó aye r t a rde 
l a acos tumbrada r e c e p c i ó n en el m i n i s t e r i o 
de Es t ado . 
E L TABACO SUBE 
E l Sr.- R o d r i g á ñ e z h a man i f e t s ado que , 
hac iendo uso de las facul tades que l a l e y 
de presupuestos l e concede, e l e v a r á e l pre-
c i o de las clases in fe r io res de tabaco, q u é 
h o y se venden á 18 y 20 c é n t i m o s ca je t i l l a . 
DESCANSO DOMINICAL 
U n a C o m i s i ó n de l I n s t i t u t o de Reformas 
Sociales ha v i s i t a d o a l Sr . Barroso , para l a -
menta r se de l i n c u m p l i m i e n t o de l a l e y del 
descanso d o m i n i c a l , á l o que e l Sr . Bar roso 
c o n t e s t ó que y a t i ene dadas ó r d e n e s r i g u r o -
sas pa ra que l a l e y se c u m p l a y e l descanso 
se observe. 
NO HAY CONJURA 
U n s ign i f i cado p o l í t i c o l i b e r a l q u e presen-
c i ó l a c o n v c ^ - s a c i ó n , asegura que , estando 
a y e r hab l ando e l Sr . Canalejas con e l s e ñ o r 
B u r e l l , é s t e a s e g u r ó a l jefe de l Gob ie rno 
que es i n e x a c t o que e x i s t a c o n t r a é l con ju ra 
a l g u n a , como a l g u n o s h a n i n t e n t a d o hacer-
l e creer. 
E L MITIN DE ANOCHE 
A n o c h e se c e l e b r ó u n m i t i n en e l t ea t ro 
B a r b i e r i . 
E l ú n i c o o r a d o r f u é Pab lo Ig le s i a s , que 
p r o n u n c i ó u n d i scur so de circunstancias-, a l 
l i n a l de l cua l h i z o u n j u e g o p i r o t é c n i c o de 
pa labras efect is tas . . 
R e i n ó o rden y h u b o r e g u l a r concur renc ia . 
POR TELÉGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
JÁTIVA 22 (20). 
A l t e r m i n a r las defensas h a n hab lado t o -
dos los procesados, c o i n c i d i e n d o en a f i r m a r 
que s ó l o fue ron meros espectadores de los 
sucesos. 
E n sus manifes tac iones se c o n d u j e r o n 
respetuosamente con e l T r i b u n a l , agrade-
c iendo v i v a m e n t e las defensas. 
E l maes t ro M a r t f n e z , esposado j u n t a m e n -
te con el procesado ape l l idado C a t a l á , q i í e 
h a b í a l l a m a d o l a a t e n c i ó n de todos p o r su 
buen por t e y moda les , l o m i s m o que su 
compaf ie ro , h a b l ó para l amenta r se de que 
el fiscal les p i d a diez y seis a ñ o s de pre-
s i d i o po r l a fa l t a de conciencia de a lgunos 
c o m j ) a ñ e r o s de proceso que les acusaron s i n 
m o t i v o , c reyendo i n j u s t i f i c a d a m e n t e que , 
por t ra ta rse de personas de m a y o r i l u s l r a -
c i ó n , p o d í a n escapar de l proceso p o r m e d i o 
de in f luenc ia s . 
Espec i a lmen te M a r t í n e z p r o n u n c i ó u n 
d i s c u r s i t o cor rec to . 
E n c a m b i o , C a t a l á , apenas e m p e z ó á ha-
b l a r , l a e m o c i ó n l e i m p i d i ó segu i r , pero 
e l que m á s i m p r e s i o n ó a todos f u é e l p ro -
cesado C a r r i ó n (a) Casería, que r o m p i ó á 
l l o r a r , y en t re sol lozos p i d i ó a l T r i b u n a l 
c lemenc ia pa ra sus c o m p a ñ e r o s , i n c l u s o 
para los que le h a b í a n acusado. 
L o s procesados, puestos en p ie , se besan 
y se abrazan . . 
E l T r i b u n a l se r e t i r ó á de l ibe ra r , s iendo 
l a i m p r e s i ó n d o m i n a n t e que p r o c e d e r á con 
benevolenc ia . 
A las t res de l a t a rde q u e d ó e l Consejo 
redactando l a sentenc ia . 
H a s ido pues to en l i b e r t a d e l procesado 
C i p r i a n o G a r c í a , p o r haber s i do declarado 
i m b é c i l . 
se el derecho ó e l i n t e r é s i ndeb idamen te 
l a s t imados . 
Fundadas en estos p r i n c i p i o s , l a s leyes 
t a n t o a n t i g u a s como modernas , con di fe -
rencias so lamente de deta l les , desde las que 
f o r m a n e l Derecho r o m a n o hasta las que 
ahora i m p e r a n en las naciones modernas , 
l a s local idades estaban ocupadas. E n los c o n s i g n a n estas fuentes de re sponsab i l i dad 
palcos se r e u n í a n m u c h a s d i s t i n g u i d a s se-j c i v i l que para nosotros se h a l l a n de m o d o 
ñ o r a s . 
E n t r e ot ras , a s i s t í a n l a s e ñ o r a 
c o n s u h i j a , y l a s s e ñ o r i t a s de Carcer y 
A g u i l a r de I n e s t r i l l a s ; duquesa de T e t u á n 3̂  
* e ñ o r a de Saavedra ; condesa de Pardo Ba-
z á n , r e c i é n l legada de su casa de M e i r á s , 
p r i n c i p a l r esumidas en los tres C ó d i g o s de 
de I t u r b e ' l a presente é p o c a que se h a n i d o sucesiva-
men te p r o m u l g a n d o ^ e l c i v i l , el p e n a l y e l 
m e r c a n t i l . 
C i t a m u l t i t u d de datos de C ó d i g o s e x t r a n -
je ros t r a t a n d o de l a r e sponsab i l i dad , y ter-
con su h i j a y l a s e ñ o r a v i u d a de F e r n á n d e z j ÍUn ía d i c i endo que ha q u e r i d o hacer u n 
L a t o r r e ; marquesa de V i a n a , con las de L a - ¡ b o s q u e j o de l a re sponsab i l i dad y de su 
«runa y T e n o r i o ; s e ñ o r a s de F r a n c o y Diez ! a jus tada med ida para los fines j u r í d i c o s en 
M a r t e m ; s e ñ o r a de A l b a ( D . S a n t i a g o ) y las 
« e ñ o r i t a s de I g u a l ; marquesa de A r g u d í n y 
BU h i j a ; s e ñ o r a de A l l e n d e > s e ñ o r a s v i u d a s 
c e O r f i l a y Santana , y tan tas otras . 
SNFEHMO 
E l ex m i n i s t r o Sr . A r i a s de M i r a n d a se 
encuent ra m u y a l i v i a d o de las lesiones que 
a l caerse de u n 
A D R t 
•ce p r o d u j o d í a s pasados 
t r a n v í a . 
m m . m m m m m m 
POR TELÉGRAFO 
L l S R O A 22 (12,25). 
L l e g a n m á s detal les de l suceso de Braga . 
E l co rone l G i l , de l 29 r e g i m i e n t o de l u -
las reparaciones y resa rc imien tos p o r los 
cuales se hace t a n g i b l e l a r e a l i z a c i ó n de l 
Derecho en genera l , á c u y o es tud io , s i em-
pre p r o g r e s i v o , c o n s a g r á i s vues t ros afanes.* 
L a l abo r de l S r . R o d r í g u e z S a n Pedro 
f u é c e l e b r a d í s i m a , pues ha v e n i d o á ser 
u n es tud io m á s de l a c u e s t i ó n deba t ida no 
hace muchos d í a s en los T r i b u n a l e s de M a -
d r i d . 
L o s p r e m i o s fueron ad judicados á los se-
ñ o r e s Herce , Ser rano Jover , Santa M a r í a de 
Rojas y Cacho, y los accésits á los s e ñ o r e s 
Bar roe ta , C o u s i ñ o , I r a d i e r y J i m é n e z A z ú a . 
E n t r e la d i s t i n g u i d a eoncur renc ia que j se a l n p a r a r á n en las pobrezas" para ob tener 
a s i s t i ó a la s e s i ó n i n a u g u r a l v i m o s a lgunas U t í t u l o de t r a n s a c c i ó n , y con l a amenaza de 
g W g J ? n ' f . A U ^ ' / VX l0S eScaí ,os,a l a r g o y costoso p l e i t o , cant idades á las que 
fcJS; ; ' ¿U<a2áeSSaZ-' C011áe ,de " o t i e n e n m á s derecho que e l que pueda 
To r r ea imz marques de F i g u e r o a , Santos a l€ í f a r e l sal teador de caminos ó el l a d r ó n 
L a a d m i r a b l e sentencia que acaba de p ro -
n u n c i a r l a Sala p r i m e r a de l o c i v i l de esta 
A u d i e n c i a , en e l ^pleito p r o m o v i d o con t ra el 
trust, ha susci tado, j u n t o á los aplausos de 
la o p i n i ó n serena é i m p a r c i a l , u n a p o r c i ó n 
de comentar ios y p r o n ó s t i c o s sobre las con-
secuencias p e r j u d i c i a l e s que pa ra l a in fo r -
m a c i ó n p e r i o d í s t i c a puede tener . . . 
A r t i c u l i s t a h a y que , d e j á n d o s e l l e v a r de su 
f a n t a s í a , cree que, a l a m p a r o de e l la , e l que 
se considere e locuente p o d r á demandar j u -
d i c i a l m e n t e á q u i e n t a n s ó l o le tenga po r 
d iscre to . 
E s t e modo de m i r a r el fa l lo no parece m u y 
l i m p i o de a p a s i o n a m i e n t o . 
L a r e s o l u c i ó n del T r i b u n a l que ha conoci-
d o de l l i t i g i o en a p e l a c i ó n , no puede apre-
n i med i r se su alcance p o r el a r b i t r a r i o uso 
que de su d o c t r i n a haga c u a l q u i e r g a n a p á n 
conocedor de los senderos legales . 
S i á t r u h a n e r í a s h u b i e r a que atender , n o 
h a b r í a l e y represora pos ib le . 
C o n esta sentencia y s i n e l la , los l i t i g a n -
tes t emerar ios , m o s t r a n d o s i n g u l a r audacia , 
E c a i , C u b i l l o , D í a z M e r c i , R . de L l a n o , 
M o n t e j o , Cornuda , N a v a s c u é s , V a l e s F a i l -
de, F e r n á n d e z Isasa, Honrosa , R e p u l l é s , 
Desgrac iadamente , no p u d o l o g r a r l o , pues 
lo s i n d i s c i p l i n a d o s r e p i t i e r o n s u ataque, 
esta vez d i spa rando va r i o s t i r o s con t r a e l 
c o r o n e l . 
U n o de los balazos d i ó á d i c h o jefe en 
•el v i e n t r e , p r o d u c i é n d o l e g r a v í s i m a he r i da . 
E l coronel cayó a l suelo. 
Ix)S soldados p re t end ie ron r e m a t a r l e a r r o -
j á n d o s e sobre é l , y l o h u b i e r a n hecho de 
n o haber acudido e n aquel i n s t an te fuerzas 
procedentes de o t r o cua r t e l , que con t o d a 
u r g e n c i a h a b í a n s i do avisadas, las cuales 
l o g r a r o n r e d u c i r á los rebeldes, a t á n d o l o s 
de pies y manos . 
L o s presos, rmleados de fuer te escolta, 
fue ron conducidos á O p o r t o y encerrados en 
l a p r e s i ó n c o m ú n , p o r no haber loca l s u f i -
c i c . É t e para todos e n l a m i l i t a r . 
GáliLíTOlJ^liFiíUO 
POR TEUvCRAFO 
¡(DE NUESTRO SERVIĈJO EXCLUSIVO)' 
D e m a n d a de^ ivos ' c io . 
SEVILLA 22 (21,45). 
•¿Gl a n t i g u a ba i l adora Pas to ra I m p e r i o 
l i a £ | E S e n t a d o ante el Juzgado demanda de 
d i v o r c i o , fundada en los malos t r a tos que re-
cibe de s u esposo, e l m a t a d o r de toros R a -
z i a d G ó m e z , G a l l i t o . 
, E n S e v i l l a no se habla de o t r a cosa m á s 
Vque de l acto real izado po r l a I m p e r i o , ha-
b i é n d o s e sobre esto s a b r o s í s i m o s comenta-
; r ios . 
D o m e c h , Pa lomo, P a l m e r y ot ros muchos 
que sen t imos n o recordar . 
/ . P . B. 
POR TELÉGRAFO 
(UR NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
R e c o g i d o s á k o r d o . 
G l B R ALTAR 22 (7). 
A bo rdo de l v a p o r a l e m á n Adamstur, h a n 
l l egado á este p u e r t o el c a p i t á n y ve in t e ma-
rinos de la t r i p u l a c i ó n del Chasepcake, va-
p o r h j p l é s , que se i n c e n d i ó en a l t a m a r , y 
á los cuales r e c o g i ó e l p r i m e r o de dichos 
buques . 
E l res to de la t r i p u l a c i ó n no p u d o ser sal-
vado . 
U n o de los oficiales ha fa l l ec ido á conse-
cuenc ia de l a s quemadura s suf r idas . 
Cas i todos los t r i p u l a n t e s son ch inos . 
A q u í se les h a p r o v i s t o de ropa i n t e r i o r 
y e x t e r i o r . . 
[ E n Chs^e. 
SANTIAGO DE C H I L E 21 (11,15). 
T o d a l a Prensa e x c i t a a l Gobierno, á que 
declare o f i c i a lmen te cpie en e l N o r t e de la 
R e p ú b l i c a 110 ha h a b i d o l a supuesta e x p u l -
s i ó n de chi lenos , e x i s t i e n d o ú n i c a m e n t e 
u n a e m i g r a c i ó n a b s o l u t a m e n t e v o l u n t a r i a . 
de v i v i e n d a s para apoderarse de l o que no le 
pertenece. 
U n o s l o g r a n p o r as tuc ia l o que otros ga-
n a n p o r fuerza. E n el fondo, t a n apicarada 
es l a i n t e n c i ó n de unos como l a de o t ros . 
N o hace m u c h o t i e m p o que en u n Juzgado 
m u n i c i p a l de la corte se s i g u i ó una pobreza 
para , á l a pos t re , d e m a n d a r á u n carnicero 
sobre i n d e m n i z a c i ó n de d a ñ o s y per ju ic ios 
por n o haber q u e r i d o fiarle al ac tor s u mer-
c a n c í a . 
Y s i pensamos en el abuso que se puede 
hacer de los derechos que á las v í c t i m a s de 
la usura concede l a l e y d ic t ada pa ra r e p r i -
m i r l a , h a b r í a m o s de c o n c l u i r po r a tacar la , 
en c o n s i d e r a c i ó n á los mUcívos pres tamis tas 
eventuales y honrados que , no obstante fa-
c i l i t a r d i n e r o a l 5 po r zoo, c o r r e n p e l i g r o 
de que el p r e s t a t a r i o i m p u g n e la va l idez 
de l con t r a to , á p r e t e x t o de haber confesado 
m a y o r suma que l a r ec ib ida . 
L a s leyes, como- l a s sentencias, no deben 
elogiarse ó censurarse p o r el m a l uso que de 
ellas puede hacerse, s i no po r su e s p í r i t u , po r 
su o r i e n t a c i ó n , p o r el progreso j u r í d i c o que 
reve l en , y en este s en t ido n o cabe negar 
que l a r e s o l u c i ó n de l a A u d i e n c i a s ó l o me-
rece alabanzas, que por n u e s t r a ' p a r t e le t r i -
b u t a m o s s i n reservas". 
L a Prensa que no f íe a l i n s u l t o procaz y 
á l a d i f a m a c i ó n ras t re ra e l é x i t o fe i lz de 
sus i n fo rmac iones y c a m p a ñ a s y el l og ro 
m á s ó menos i n m e d i a t o de sus ideales, no 
t iene po r q u é t emer á fallos como e l pre-
sente, que, lejos de p e r j u d i c a r l e , c o n s t i t u y e n 
su m a y o r g a r a n t í a . 
E L FüfiAL E E m i U R I i m b 
ENTIERRO DE LAS VlCtlMÁS 
Ayer, á las diez de la mañana se verificó 
el entierro de María Ajenjo, la desventurada 
suicida que el domingo 17 del actual se arro-
jó por el balcón de su casa, plaza de los 
Hostcnscs, núin. 2, en compañía de su hija. 
I{n dos lujosos coches, tirados por cuatro 
caballos, fueron trnsladados los cadáveres r.1 
cementerio de Santa María. 
E n Madrid, l a m á x i m a ha sido de •15 
I grados, y ía m í n i m a , de 5. 
E l b a r ó m e t r o marca 714 m i l í m e t r o s . Va-
K n e l resto de la P e n í n s u l a , la m á x i m a , 
de 22 grados , se r e g i s t r ó en M u r c i a , y la 
m í n i m a , de 2 bajo cero , en T e r u e l . 
Servicio c!« la plaza para el 23 de Diciembre. 
Ofic ia l gene ra l de d í a : E x e m o . Sr . D . Joa-
q u í n M i í a n s de l Bosch . 
. I m a g i n a r i a de í d e m : E x e m o . Sr . D . F r a n -
cisco Rosa les . ' 
Juez de g u a r d i a establecido en pr i s iones 
m i l i t a r e ^ : c a p i t á n D . J o s é V i l l a l ó n . 
Parada: Saboya y N a v a s . 
Jefe de pa rada : t en ien te coronel de las N a -
vas , D . L u i s B e r m ú d e z de Ca.stro. 
I m a g i n a r i a : t e n i e n t e coronel de F i g u e r a s , 
D . Pedro C l a u m a r c h i r a n t V a l l s . 
G u a r d i a de l R e a l Pa lac io : Saboya, dos p ie -
zas d e l 2.0 m o n t a d o y 22 caballos de l a P r i n -
cesa. 
J e f é~úe d í a : c o m a n d a n t e del segundo m i x -
t o de I n g e n i e r o s D . A l f o n s o R o d r í g u e z y 
R o d r í g u e z . 
I m a g i n a r i a : comandan te de M a d r i d don 
J o s é J i m é n e z Coronado . 
V i s i t a de H o s p i t a l : Rey , q u i n t o c a p i t á n . 
R e c o n o c i m i e n t o de p r o v i s i o n e s : P a v í a , se-
g u n d o c a p i t á n . 
G u a r d i a de S. A . l a I n f a n t a I s abe l : A r a -
p i l e s . 
I d e í n 5T r e t é n pa ra C a p i t a n í a gene ra l : se-
g u n d d ~ m í x t o tle I n g e n i e r o s . 
Hoy pub'ica el "Diario Oficial". 
Real o rden dec la rando ap to para el ascenso 
a l co rone l de C a b a l l e r í a D . Feder ico Ge-
rona . 
— I d e m d i s p o n i e n d o que , con m o t i v o de 
.ser h o y e l santo de S. M . l a R e i n a V i c -
t o r i a , se g r a t i f i q u e con una peseta á los sar-
gentos y 50 c é n t i m o s á los cabos y soldados 
de todos los Cuerpos y unidades de l E j é r -
c i t o . 
— I d e m conced iendo Rea l l i c enc i a para con-
t r ae r ' m a t r i m o n i o á los p r i m e r o s tenientes 
de C a b a l l e r í a D . E m i l i o de A s p e y don" 
Franc i sco S á i z . 
— í d e m concediendo r e t i r o a l coronel de 
C a b a l l e r í a I > . - F e r n a n d o G a r c í a L a s t r a . 
— I d e m concediendo r e t i r o en l a G u a r d i a 
c i v i l . a l . corone l D . T r i n i t a r i o Salazar, te-
nien te coronel D . F é l i x Saman iego , c a p i t á n 
D . M a r i a n o A y a l a y segundo t en ien te don 
D i e g o Esp inosa . E n Carabineros se concede 
i g u a l m e n t e el r e t i r o a l coronel D . M a r i a n o 
del R e y y c a p i t á n D . S a n t i a g o N a v a r r o . 
— I d e m ap robando p ropues t a de dest inos 
de capel lanes. 
Visitas al ministro. 
A y e r h a n v i s i t a d o al genera l L u q u e el d i -
p u t a d o s e ñ o r conde de P i n o f i e l , el senador 
duque de B i v o n a y e l genera l Rosales. 
Maniobras. 
Antea3rer h a n ver i f icado m a n i o b r a s en E l 
Pardo fuerzas de C a b a l l e r í a de la d i v i s i ó n i n -
dependiente , que h a n s ido presenciadas po r 
los a l u m n o s de .segundo a ñ o de l a Escue la 
Supe r io r de G u e r r a , a c o m p a ñ a d o s de sus 
profesores y p o r e l genera l Jordana , con 
sus ayudan tes . . . . . , 
H o y , p o r ser, el s a n t o de S. M i l a R e i -
na , no h a b r á of ic inas en las dependencias m i -
l i t a r e s . 
A y e r t a rde , á l a s t res y m e d í a , se c e l e b r ó 
l a s e s i ó n i n a u g u r a l , p re s id ida po r e l sub-
secretar io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , D . N a t a -
l i o R i v a s , q u i e n t e n í a á su derecha a l rector 
de l a U n i v e r s i d a d , S r . Conde y L u q u e , y 
a l padre Z a c a r í a s M a r t í n e z , y á su i z q u i e r -
da, los Sres. P a l o m o y Mazas . 
E l secretar io de l a A s o c i a c i ó n , S r . M a n -
gas, l e y ó l a M e m o r i a de los t raba jos r e a h - , 
zados e n p r o de los l icenciados y doctores 
en Ciencias y F i l o s o f í a y L e t r a s , c u y a Aso-
c i a c i ó n fué c o n s t i t u i d a e l 29 de E n e r o de 
1910. 
• E l Sr . P a l o m o , en s u s t i t u c i ó n de l s e ñ o r 
M é n d e z Beja rano , que se h a l l a en fe rmo, d i o 
la b i e n v e n i d a á los doctores y l icenc iados 
que c o n c u r r i e r o n a l acto, y en especial á las 
Ó r d e n e s re l ig iosas dedicadas á l a e n s e ñ a n z a , 
y representadas p o r el sabio a g u s t i n o padre 
Z a c a r í a s M a r t í n e z . D i c e que estamos t o d a v í a 
en l a l e y de M o y a n o de l a ñ o 57, que es 
necesario hacer u n a l e y de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a que se amolde á las actuales necesida-
des de l a e n s e ñ a n z a . 
. Se mues t ra p e s i m i s t a en cuan to a l profe-
sorado e s p a ñ o l , y d i c e que se debe el es-
tado ac tua l de l profesorado á l a poca r e m u -
n e r a c i ó n . , y que e l profesor e s p a ñ o l , jDara 
a tender á las necesidades de l a f a m i l i a , t i ene 
que dedicarse á o t ras profesiones, y p o r eso 
descuida l a e n s e ñ a n z a . T e r m i n a d i r i g i e n d o 
u n sa ludo a l a c t u a l p res idente de l Consejo, 
Sr . Canalejas , su antecesor en el Decanato 
de l a A s o c i a c i ó n . 
E l rec tor de l a U n i v e r s i d a d se excusa m o -
des tamente de h a b l a r . D i r i g e grandes ala-
banzas a l cues t iona r io , que es u n a l eg i s l a -
c i ó n comple t a de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . L a 
U n i v e r s i d a d debe ser independ ien te . 
Se c o n g r a t u l a de que asis tan representantes 
de las Ordenes re l ig iosas dedicadas á la en-
s e ñ a n z a , s i n las cuales ñ o e s t á c o m p l e t o el 
orden docente , como d i j o en c i e r t a o c a s i ó n 
S i l v e l a . 
P romete h a b l a r en las sesiones s igu ien tes 
lo que pueda y c o n c u r r i r con sus esfuerzos 
á l a e l e v a c i ó n de les l icenciados y doctores 
en Ciencias y L e t r a s . 
E l Sr . R i v a s p r o n u n c i a u n d i scurso , en el 
que man i f i e s t a v i e n e en r e p r e s e n t a c i ó n del 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , que no 
puede a s i s t i r p o r deberes de su ca rgo . 
M u é s t r a s e p a r t i d a r i o , como el Sr . Conde 
y L u q u e , de que la U n i v e r s i d a d debe ser i n -
depend ien t e ; . c i t a el e jemplo de las U n i v e r -
sidades i t a l i a n a s , las cuales n o m b r a n el p ro -
fesorado de las d i s t i n t a s Facu l tades , no -por 
o p o s i c i ó n n i concurso , s i no e l eg ido p o r el 
Claus t ro . 
- T e r m i n a dec la rando abier tas las sesiones, 
en n o m b r e del m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a . 
E n t r e los numerosos asistentes recorda-
m o s á los Sres. M a r í n L á z a r o , So l i e r , Cas t i -
l l a , R c q u c j o , V e g a s , G a z t a m b i d e . Mateos , 
I ñ i g u e z , A l o n s o , padres escolapios Cerdei -
r i ñ a , L ó p e z , G u t i é r r e z , M a r t í n e z , y los se-
ñ o r e s S u á r e z , S i l v é n , Ser ta , Cacho A l o n s o , 
P é r e z M í n g u e z , y o t ros muchos . 
L a s p r ó x i m a s sesiones se c e l e b r a r á n los 
d í a s 26, 27, 28 y 29, á las t res y m e d i a , y 
el 50, la s e s i ó n de c l ausura , p re s id ida po r 
e l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
/ . P. h. 
I l a de B i l b a o , ha en t rado , de a r r ibada forzosa 
e n l a b a h í a de Santurce , t r a y e n d o heridos ( 
a lgunos t r i p u l a n t e s . . V 
D i c h o vapo r s a l i ó de Santander con ruiftí 
bo á R o t t e r d a m ; pero le s o r p r e n d i ó e] tem-
p o r a l , c a u s á n d o l e a v e r í a s cu la cubier ta v 
u n a escot i l la . 
E l barco, que pertenece á la C o i u p a ñ í a 
P o r t i l l o - I b á ñ é z , desplaza 2.500 toneladas, \ 
l o m a n d a e l c a p i t á n C á v i a . 
Ferrooarri l subvoncionado. 
PAMPLONA 22 (20,15). 
L a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l en s e s i ó n de 
h o y ha acordado conceder la s u b v e n c i ó n (ip 
u n m i l l ó n de pesetas a l f e r r o c a r r i l en pro* 
yec to de E l i z o n d o á A u n d u m . 
Son condic iones de l a s u b v e n c i ó n que ésta 
h a b r á de pagarse cu u n plazo de diez a ñ o s 
y que las obras comiencen d u r a n t e 1913 ¿ 
e s t é n t e r m i n a d a s d e n t r o de 1914. 
Los remoiacheros . 
ZARAGOZA 22 (23,10.5 . 
Se ha celebrado l a Asand i l ea de reme:!,!, 
choros, as i s t i endo á la m i s m a 40 represen-
tan tes de ' l o s pueblas interesados. 
E n t r e los acuerdos - tomados e s t á el de te-
l eg ra f i a r á l a Azucare ra y á las fábr icas 
pa ra que n o a d m i t a n c u l t i v o de remolacha 
á menos d é 40 pesetas l a tonelada,^ puesta 
en f á b r i c a . 
Se h a n d i r i g i d o te legramas á los diputa* 
dos de los d i s t r i t o s remolacheros . 
DOCTOR ^ANNELONGüE 
POR TELÉGRAFO 
(DK NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 23 (1). 
H a fa l l ec ido e l c é l e b r e dector en Medici» 
na M . L a n n e l o n g u e . S u f a l l e c i m i e n t o ha sido 
s e n t i d í s i m o . 
TJn estreno. 
E n e l t ea t ro de esta c i u d a d ha sido pues-
ta en escena po r p r i m e r a vez l a o b r a ' d e don 
Rafael G a r c í a V a l d é s t i t u l a d a L a mala 
hierba. 
E l p ú b l i c o s a l i ó m u y sat isfecho de l a 
obra . 
E l S r . V a l d é s ha s ido m u y f e l i c i t a d o . 
De regreso. 
H a regresado de M a d r i d l a C o m i s i ó n de 
la e x c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n , compues ta de 
los vSres. P a r t a n y M a r t í n e z . 
E s t á n m u y .satisfechos de sus gest iones 
en p r o de l a p r o v i n c i a navarra .—Filón.— 
21-12-^11. 
NUESTRA JOYEN YEGIKÁ 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
En las Cámaras. 
LISBOA 22 (15). 
L a C o m i s i ó n de H a c i e n d a de l a C á m a r a 
baja ha f o r m u l a d o su d i c t a m e n sobre el 
proyec to de p re supues to dedicado á p r o r r o -
gar el presente e je fe ic io e c o n ó m i c o hasta 30 
de J u n i o de 1912. 
E l p r o y e c t o aboga p o r una g r a n rebaja 
en los gastos. 
LISBOA 22 (15,3). 
L o s senadores se h a n r e u n i d o pa ra t r a t a r 
en s e s i ó n secreta de l a a c t i t u d de l a C á -
mara de D i p u t a d o s , cjue se ha negado á ad-
án] < 
Ñ o se l i a acordado nada cu d e f i n i t i v a . 
LISBOA 22 (18,10). 
D í c e s e que e s t á resuel to sa t i s fac to r iamen-
te e l i n c i d e n t e ent re ambas C á m a r a s . 
Suplicamos d los señores suscriplores 
de provincias y extranjero que al hacer 
las renovaciones ó reclamaciones tengan 
la bondad de acompañar una de las fajas 
con que reciben E L DEBATEÍ. 
DESORDENES EN OÜNOEE 
POR TELÉGRAFO 
( p E UUBSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
DUNPEE (Escocia) 22 (18). ^ 
A n o c h e se p r o d u j e r o n serios de só rdenes . 
V a r i o s m i l l a r e s de personas se estacionaroij 
f rente á l a e s t a c i ó n , i n t e r r u m p i e n d o l a circu-
l a c i ó n . 
L a P o l i c í a c a r g ó sobre los manifestantesj 
s iendo apedreada. Resu l t a ron cua t ro í^geDr 
tes g r avemen te her idos . 
E l o rden ha quedado restablecido. 
2 2 D 3 DICIEMEHS DE 1911 
BOLSA DE MADRID PRECE-DEKTE. 
X>3E3 • Z ' O i E T C ^ S * 
c e í l t e P a e n M é l i c o 
Fflndoi públicos.-Intorior 4 0/0 cont.*. 
Idem fin do mos 
Idem fin próximo 
Amortiuablo 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Cédulas B. Hipot." de Eapafia 4 0/0... 
Oblisr. rnunicipnles por Residías 4 0/0. 
Id. 1908 lia. Df-utlna y Obras 4 1/2 0/0. 
Ob:¡o2cione$.-C. E . M . Tr.v.cii'ir. {> 0/0 
Cs&ino de Madrid 5 0/0 ... 
F o r r o i . n r r i l Valladolul á ArizA ¡i 0/t*..., 
Comp.» Madrileña Eloctricidnd 5 0/0. ^8,00 C3,00 
83,65 85,7& 
S^TO; 85,75 
85,93 i 86,19 
a5,50' 35.<0 
101.10 101,̂ 0 
181,75 ¡000,^ 
80,001 ce,c» 




Sociedad Eléctrica del Mediodía 
Electricidad de Cbamberí 5 0/0 
Sdad. O. Aicucnrera de España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
Accione».-líanco Hispano 
Idem do España . 




Americano 145,00 000,00 
463,03 -IsS.tfO 
Idem Hipotecario de España : 2.V2,90 000,60 
Idem do Castilla 0-1,03 033,00 
Idem de Giión 170,00 00e,M 
Idem Español de Crédito | 117,00 600,00 
Idem Español del Rfo do la Plata 1 iVi,90',¿94,00 
Idom Central Mexicano j 479,00 0ÍO,0O 
Unión Española de Explosivos 277,00 033,00 
Compañía Arrendataria de Tabacos...' 2»S,e0;2l,8,00 
8. G. Axncarera España . Preferentes.| 47,50 00,00 
Idem. Ordlnariai 
Azufrera del Coto do Hollín 
(FOR r.L CABLE) 
MÉJICO 21 ( l á , T O ) . 
E l espada m a d r i l e ñ o V i c e n t e Pas tor ha 
l l egado á u n acuerdo con l a E m p r e s a E l ¡ Sociedad F.lectncidnd do Chamberí. . . 
Toreo , vSociedad a n ó n i m a . 
E n v i r t u d de este acuerdo V i c e n t i l l o t o -
r e a r á e l p r ó x i m o d o m i n g o d í a 24, a l t e rnan -
do con Rodol fo Gaona. 
H a y g r a n e x p e c t a c i ó n p o r presenciar esta 
c o r r i d a , para la que n o queda u n a loca l i dad 
p o r vender .—XG/?/ . 
POR TKI.ÉGRAFO 
(MU NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Causa contra el "Vivillo". 
CÓRDOBA 22 (18,30.) 
E n t r e las causas que por J u r a d o se v e r á n 
en esta A u d i e n c i a d u r a n t e el p r ó x i m o cua-
t r i m e s t r e , figura u n a incoada con t r a el cé -
lebre Vivillo, p o r t e n t a t i v a de robo , proce-
dente del Juzgado de Cabra . 
E l d i a s e ñ a l a d o para la v i s t a es e l 31 de 
E n e r o . 
Disgusto en Is pob lac ión . 
ZARAGOZA 22 .(19.) 
H a causado m u y m a l efecto en esta pobla-
c i ó n el n o m b r a m i e n t o de l n u e v o gobernador 
c i v i l , vSr. Rocnte , y hasta e lementos t l e l par-
t i d o l i b e r a l h a n s ign i f i cado su protes ta po r 
e l lo . 
E n c a m b i o , y como m e d i o de demos t ra r 
las m u c h a s s i m p a t i a s y c a r i ñ o que a q u í ha 
dejado e l gobernador sa l iente , S r . G a r c í a 
Bajo , se ,ha acordado rega la r le las i n s i g n i a s 
de la g r a n cruz de I sabe l l a C a t ó l i c a , que el 
Gob ie rno acaba de concederle . 
L o s conservadores. 
LOGROÑO 22 (18.) 
Se h a n r e u n i d o h o y los conservadores para 
t r a t a r de la o r g a n i z a c i ó n de l p a r t i d o de la 
p r o v i n c i a , n o m b r a n d o jefe de l m i s m o a l r i o -
j a n o vSr. D . Pedro V i l l a r , qué reside en M a -
d r i d . 
Por l a noche se c e l e b r ó u n banque te para 
celebrar e l acuerdo. 
Barco con averias. 
BILBAO 22 (16.) 








Idem do id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte do España 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 
Comp.* Elcc. Madrileña de Tracción. 
Unión Ressuora Española ÍC3,03 a0€,00 
Unión Alcoholera Española ! 83,00 «OS.00 
Altoa Hornos de Bilbao | 283,0S, €00,00 
CAMBIOS S O E R E PLAZAS EXTRANJERAS 
Par ís , 107,95; Londres, 27,25; Berl ín, 134,00. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior 4 por 100 contado, 8-5,75; ídem fin de 
mes, 85,85; ídem fin próximo, 00,00; Amcniznbie 
6 por 100, 101,25; Acciones ferrocarril Norte de Es-
paña, 95,5>5; ídem Madrid á Zaragoza y Alicante, 
94,80; ídem Orense ó, Vigo, 19,00. 
BOLSA DE BILBAO 
Interior 4 por 100, 85,30; Amortizable 4 por 100, 
95,50; Obligaciones Ayuntamiento, 96,00; Acciones 
Minera Yillaodrid, 82,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por ICO, 90,05; Renta íran; 
cesa 3 por 100, 94,05; Acciones Ríotinto, 1.845.00: 
ídem Banco Nacional do México, 1-000,00; íden) 
Banco de Londres y México, 000,00; ídem Bancc 
Central Mexicano, 412,00; ídem Banco Español da' 
Río de la Plata, 457,00; ídem ferrocarril del Nort* 
do España , 421,00; ídem ferrocarril de Madrid á Za-
ragoza y Alica-ntc, 415.00; ídem Crédit Lyonnais. 
1.520,00; ídem Comp. Nat. d'Escpto. París, 940,00, 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 91,00: Consolidaáí 
inglés 2 1/2 por 100, 77,18; Renta alemana 3 voi 
100, 81,50; Brasil 18S9 4 por 100. 80,75; ídem 18» 
5 por 100, 102,00; Uruguay 3 1/2 por 100, 75,l2j 
Mexicano 1899 5 por 100, 101,50; Plata en barras, 
onza Stand, 25,18; CobKc, 68,25. 
BOLSA DE MÉXICO 
Acciones Banco Nacional de México, 405,00: íden* 
Banco de Londres y México, 2-11,00; ídem Ban™ 
Central Mexicano, 174,00; ídem Banco Oriental de 
México, 141,00; ídem Descnonto español, 115,00? 
ídem Banco Mercantil Monterrey, 130,09; ídem Ba» 
co Mercantil Veracrnz, 152,00. 
BOLSA DE BUENOS A f R E S 
Acciones Banco do la Provincia, 191,00; Bono» 
hipotecarios ídem id . 6 por 100, 97,00. 
BOLSA DE VALPARAISO 
Acciones Banco de Chile, 244,00; ídem Banco E-
pañol do Chile, 160,00. 
CANALEJAS Y LOS TRIGUER0S.--SÜSPENSO EN AGRICÜLTÜRA 
J - y / V , -
N i i l l i i 
LABRADOR 1.°—Oye, Pepillo, ¿á cuáuto está el trigo? 




^abacio 23 de Diciembre 1911. J E B A T E 
7a ¡tro betunero 
lira-nte de 
De madrugada. 
glíseegsisiarsdo á Eos tSe í a c®3a-
A las c inco de la m a d r u g a d a , el m a r q u é s 
He M ú d e l a t u v o para los que paciente-
nieute aguardaban l a ho ra de l sor teo, for -
mando la consabida cola, u n e s p l é n d i d o 
rasgo. 
E l a r i s t ó c r a t a , compadecido de l f r í o que 
pasaban los infe l ices , les e n v i ó dos cubas , 
;!c r egu la r t a m a ñ o , l lenas de v i n o , que l o s 
infelices a p u r a r o n en u n deci r a m é n . 
T a m b i é n el delegado de l gobernador , se-
ñor G u l l ó n , e n v i ó á los de l a cola c a f é y -
tabaco, obsequio que agradec ieron de t o d o 
corazón los desgraciados. 
A las seis de l a m a d r u g a d a v o l v i m o s á 
la Casa de la Moneda para c o n t e m p l a r e l 
progreso de l a t r a d i c i o n a l cola. A d i c h a 
hora, é s t a h a b í a aumen tado u n a decena de 
m u a d r u g a d o r e s » . E l ' o rden se conservaba 
.con todo r i g o r ; una pareja de S e g u r i d a d 
era la encargada de hacer e n t r a r en r a z ó n a l 
p r i m e r camorrista que se h u b i e r a desman-
dado. 
A las ocho de l a m a ñ a n a v a n l l egando 
los curiosos, que o y e n i m p a s i b l e s las voces 
j e los o f rec imien tos de los puestos. 
E l que ocupa e l n ú m . i de l a cola, que 
é m p e z ó á p e d i r 25 pesetas p o r el pues to , 
î a ha rebajado la tara, y ahora se confor-
ma con cpie l é den 10 pesetas. ¡ Y l l e v a 
cuarenta y ocho horas a l p ie d e l cañón! 
L o s cur iosos ofrecen c u a t r o , seis y ocho 
reales. 
¡ V a l i e n t e j o r n a l para l a m a l a noche y e l 
frío pasado! 
Se abre l a p u e r t a de h i e r r o pa ra d a r l a 
entrada. . . E l que m á s ha ganado por s u 
puesto, ¡e l n ú m e r o 1 i , l ia s ido l a mi se ra -
fcle can t idad de ¡ ¡ ocho reales ! ! 
1 ] ¡ H a hecho t o d o u n n e g o c i o ! ! ! 
1. Los corresponsales. 
Eos corresponsales de los p e r i ó d i c o s de 
p rov inc i a s h a n es tablecido este a ñ o sus rea-
les en el café de Candela . 
B e n n ú d e z , e l t enor del t e a t ro C ó m i c o , e l 
ind ispensable y s i m p á t i c o Ca rme lo B e r m ú -
'fie/., .se ha sentado en el apa ra to y coraien-
¿a á can tar los n ú m e r o s p r emiados . 
E l m o v i m i e n t o de los corresponsales e m -
pieza á ser c o n t i n u o . 
j A n d e el m o v i m i e n t o ! 
Antes del sorteo. 
E n el i n t e r i o r de l a Casa de l a M o n e d a 
el m o v i m i e n t o es t a n c o n t i n u o como el de 
nuest ros hermanos los corresponsales de l o s 
p e r i ó d i c o s de p r o v i n c i a s . 
L o s empleados de l a casa a d o p t a n los ú l -
t i m o s p r epa ra t i vos . 
L l e g a n ios n i ñ o s de l Coleg io de S á i í I l d e -
fonso, se colocan á l a p u e r t a de l s a l ó n de 
sorteos y a g u a r d a n a l l í e l m o m e n t o de e n -
t r a r en funciones . 
¡ B u e n a suer te , m u c h a c h o s ! 
La distrifración. 
L a d i s t r i b u c i ó n de los n i ñ o s es l a s i -
gu i en t e : , • 
Tablas 1,4, 7 y 10. M a n u e l Casas G ó n -
gora , canta n ú m e r o ; E n r i q u e Rueda F e -
r re r , canta p r e m i o ; A n g e l Ser rano D o m í n -
guez, echa n ú m e r o ; F é l i x A n g u l o F e r n á u -
fiez, echa p r e m i o . 
L o s concurren tes se r e v u e l v e n é n sus 
asientos i n t r a n q u i l o s , nerv iosos . . . 
L u e g o sabemos que ha c a í d o en M a d r i d , y 
v u e l v e n á nosotros las esperanzas pe rd idas . 
iiDos millones!! 
A ú n no se h a b í a e x t i n g u i d o e l eco de la 
voz del m u c h a c h i t o que c a n t ó el m i l l ó n de 
pesetas, cuando v u e l v e á s acud i r nues t ros 
nen- ios a l cantacr ¡ ¡ los dos m i l l o n e s de pe-
setas !! 
E l n ú m e r o a fo r tunado es e l 6.167. 
T a m b i é n ha s i do e x p e n d i d o en M a d r i d ; 
pero, 1 no h a b r á sa l ido de l a v i l l a y cor te ? 
L o s n i ñ o s — ¡ v a y a unos n i ñ o s ! , — q u e e s t á n 
de vena , s i guen can tando v a r i o s p r e m i o s 
de r e l a t i v a i m p o r t a n c i a , y muchos de los 
de l a pedrea. 
Segunda tabla» 
Suben a l estrado los n i ñ o s de la segunda 
t a b l a , y á las p r i m e r a s de c a m b i o nos can-
t a n e l 16.182, con seo.000 pesetas. 
Son las diez y med ia en p u n t o de l a m a -
ñ a n a cuando el a l u m n o de San I l d e f o n s o 
encargado de l a segunda t a b l a g r i t a con 
voz de t r u e n o : 
- ¡ ¡ E l 3-884!! 
Y su c o m p a ñ e r o responde: 
— ¡ i ¡ Seis m i l l o n e s de pesetas ! ! ! 
L o s corresponsales sa len d isparados á te - ! 
l eg ra f i a r á sus p e r i ó d i c o s ; l a e m o c i ó n se 
p i n t a en todos los semblantes , y . . . d e s p u é s , 
l a d e c e p c i ó n a l saber que los m i l l o n e s se los 
h a n l l evado los catalanes. 
S igue e l sorteo, ya con menos e m o c i ó n , a u n 
cuando s igue e l i n t e r é s , p o r quedar en e l 
b o m b o el p r e m i o de 3 m i l l o n e s de pesetas. 
L o s chicos s i g u e n can tando p remios de l a 
Pedrea y a l gunos de l o s de 50, 60 y 70.000 pe-
setas. 
tres h e r m a n i t o s mayores t u v i e r o n á b i en ex-
pa t r ia rse . 
E l b i l l e t e f u é e x p e n d i d o en l a a d m i n i s t r a -
c i ó n , n ú m . 5, establecida en l a calle A n c h a 
de San B e r n a r d o , n ú m . 24, y de l a cua l es 
d u e ñ a d o ñ a M a n u e l a de Pab lo . 
Como es n a t u r a l , á l a ca l le A n c h a nos d i -
r i g i m o s , s iendo rec ib idos a m a b i l í s i m a m e n t e 
po r l a l o t e r a , que e x p r e s ó su a m a b i l i d a d 
hasta t r a n s i g i r con las moles t i a s d e l obje-
t i v o , de jando i m p r e s i o n a r u n a placa . 
.•—Pocos detal les les puedo dar . E l b i l l e t e 
n ú m e r o 28.353 fué v e n d i d o en d é c i m o s suel-
tos, de los cuales se l l e v ó dos u n s e ñ o r , á 
q u i e n l a l o t e ra no conoce. 
Y no p u d i e n d o i n q u i r i r nada m á s sustan-
cioso, nos t ras ladamos á o t r a pa r t e . 
Y esta p a r t e fué la a d m i n i s t r a c i ó n de l se-
ñ o r R o d r í g u e z Mendoza , de l a ca l le de l a 
M o n t e r a , en l a cua l se e x p e n d i e r o n dos gor-
dos: el 45.878, p r e m i a d o con 90.000 pesetas, 
y e l 39.126, cjue l o fué c o n 70.000 pesetas. 
E l p r i m e r o , s e g ú n nos m a n i f e s t a r o n , fué 
vend ido m i t a d en M a d r i d , y e n v i a d a l a o t r a 
m i t a d á u n abonado que reside en A r g e l . 
E l segundo f u é v e n d i d o en d é c i m o s suel-
tos, s i n que e l Sr . R o d r í g u e z Mendoza pueda 
precisar q u i é n e s son los poseedores. 
tes de que p u d i e r a ser pues to a l p ú b l i c o en 
otros t r ansparen tes . 
F r e n t e á nues t r a R e d a c c i ó n y an te e l 
k iosco que posee E L DEBATE en l a cal le de 
A l c a l á se a p i ñ a b a n las gentes pa ra conocer 
él r e su l t ado de l sorteo. 
El sexto premio. 
Sigue el sorteo. 
L o s n i ñ o s de las t ab las tercera , c u a r t a y 
q u i n t a nos de j an u n r a t o t r a n q u i l i t o s , y 
a s í nos vamos r epon iendo de las emoc io -
nes suf r idas en las t res horas que l l e v a m o s 
de sor teo. 
L o s p r e m i o s m á s notables de estas t res 
tablas son : u n o , de 100.000 pesetas, e n e l n ú -
m e r o 11.033! o t r o , de 70.000 pesetas, e n e l 
39.126; o t r o , de 40.000 pesetas, e n e l 16.716; 
o t r o , de 90.000 pesetas, en e l 14.5S1, y m u -
chos de c inco m i l pesetejas. 
¡¡Los tros millonesl! 
E l segundo p r e m i o hace su en t rada t r i u n -
f a l en este p icaro m u n d o á las doce de l a 
m a ñ a n a . Corresponde al s i m p á t i c o n ú m e r o 
2.455 Y l i a cor respondido á Manresa . 
¡ M a n r e s a ! 
Con esto se desvanecen nuestras esperan-
zas... , y hasta e l a ñ o que v iene , en que , 
como e n el a c t u a l , se h a n v e n d i d o los cua-
r e n t a y seis m i l b i l l e t es , el Es t ado p re t en -
de a u m e n t a r é s t o s hasta c incuen ta m i l , 
pa ra que puedan j u g a r todos los e s p a ñ o l e s 
y sea m á s e l n ú m e r o de los primos. 
Los últimos. 
Sigue e l sorteo, c a n t á n d o s e los res tantes 
p r e m i o s , que y a n o desp ie r t an i n t e r é s . 
L o s ú l t i m o s " p r e m i o s grandes , con los que 
p remio . 
Tablas 3, 6 y o. Rafae l P é r e z O l a r i a g a , 
canta n ú m e r o ; M a n u e l P é r e z M o n e d e r o , 
can ta p r e m i o ; M i g u e l G ó m e z V e g a , echa 
n ú m e r o * ; L u i s Vegas R a i m ú n d e z , echa p re -
n ñ o . 
Les a c o m p a ñ a el celador R u f i n o T o n l c s . 
La Mesa. 
L a Mesa queda c o n s t i t u i d a en l a f o r m a 
s i g u i e n t e : 
Pres idente , D . S a t u r n i n o Santos y R u i z 
Z o r r i l l a ; secre tar io , D . V i c e n t e R o j o ; i n -
t e rven to r . D . M a r i a n o del T o d o y H e r r e r o , 
como concejales, D . Juan Trasser ra y 
Pascual Sotero. 
Empieza el sorteo. 
granees . 
Después del sorteo. 
L a coronada v i l l a n o h a saboreado e n l a 
o c a s i ó n presente todas las m imosas car ic ias 
de l a suer te loca. E l p r i m e r p r e m i o , e l an-
siado t a l i s m á n de los 6 mellones de pesetas, 
f u é á v i s i t a r á los ca ta lanes ; los 3 m i l l o n e s 
los d i s f r u t a r á í n t e g r o s M a n r e s a . . . ; el t e r ce r 
p r e m i o , el de los 2 m i l l o n e s . . . , pero n o d i -
vaguemos . 
El tercer premio, en Méjico. 
V e n t e a n d o , y con l a n a r i z d i l a t ada , como 
e l g a l g o que s igue l a p i s t a de l a p ieza , l l e -
gamos á a v e r i g u a r que el n ú m e r o 6.167, agra -
c iado con dos m i l l o n e s de pesetas, h a b í a s ido 
e x p e n d i d o en l a a d m i n i s t r a c i ó n n ú m . 23 de 
'A las ocho y c incuen ta , c o n s t i t m a a l a l a calje ¿ e i A r e n a l . 
Mesa , e l p res idente ordena que se a b r a n l a s 
puer tas y penetre el p ú b l i c o . 
E n seguida empieza l a pesada o p e r a c i ó n 
de con ta r las bolas de los n ú m e r o s y l a s 
de los p r e m i o s , en l o que se t a rda cerca de 
t m a hora . 
¡ E s t o es para desesperar a l m á s p i n t a d o ! 
La primer "bola.-
C o n c l u i d a l a o p e r a c i ó n de i r echando e n 
fos respect ivos bombos las bolas de los n ú -
meros y las de los p remios , e l p res iden te i n -
v i t a al p ú b l i c o á que las e x a m i n e , p a r a que 
se ./onvenza de la l e g a l i d a d de l acto. 
A h C r a , con las ú l t i m a s esperanzas de que 
nos toque e l gordo, todos estamos convenc i -
dos de que e s ' e x t r a o r d i n a r i a l a l e g a l i d a d con 
que se l l eva e l s o r t e o ; pe ro luego . . . , ¡ a h !, 
l u e g o , ¿ q u i é n es capaz de a d i v i n a r l o que 
p e n s a r á n los i n f i n i t o s chasqueados ? 
E l sorteo consta de 46.000 n ú m e r o s . 
L o s n i ñ o s de la p r i m e r a t a b l a ocupan sus 
pues tos , d a n v u e l t a á los bombos . . . 
E l p ú b l i c o permanece s i n rechis ta r , en e l 
n i £ £ r e l i g i o s o s i l enc io . L a e m o c i ó n emba rga 
á ^ 0 presentes. 
n i ñ o Rueda can ta l a p r i m e r b o l a , que 
es el n ú m e r o 2.062, y su c o n d i s c í p u l o Serra-
l l o , e l p r e m i o de 5.000 pesetas. E s l a p r i m e -
r a bo la que sale del bombo, y son l a * d iez 
de l a m a ñ a n a . Empezamos con u n p r e m i e -
c i t o de los de l a pedrea. 
E l segundo y e l te rcer p r e m i o , t a m b i é n 
3e 5.000'pesetas, corresponde á los n ú m e r o s 
44-407 y 42-853• ' • , 
L o s f o t ó g r a f o s v u e l v e n a dar el fogona-
zo de magnes io n ú m e r o c incuen ta m i l . 
¡ P e r o s e ñ o r e s ! . . . -
E l cua r to n ú m e r o 1 que sale del b o m b o 
í's de 80.000 pesetas, y corresponde a l u ú m e -
•fo 14.989, e x p e n d i d o eu M a d r i d . 
El 2S.535. 
Pocos m i n u t o s l l evamos de sor teo , cuan-
do e l m i s m o n i ñ o canta con voz velada p o r 
••a e m o c i ó n : 
r - i F l 28.535' 
S u c o m p a ñ e r o g r i t a : 
• • - lün m i l l ó n ¿ e pesetas^ 
\ • 1 
A e l la nos d i r i g i m o s , mas l a encon t r amos 
c e r r a d a ; el a d m i n i s t r a d o r , D . A n t o n i o M a n -
zanera, h a b í a m a r c h a d o a l m i n i s t e r i o de H a -
c ienda á por dinero, nos d i j o u n v e c i n o o f i -
c ioso, pa ra pagar el i m p o r t e d e l p r e m i o . 
N'o nos desan imamos p o r e l lo y sabedores 
de que el a d m i n i s t r a d o r te h a l l a r í a e n s u 
casa de dos á t res de l a t a r d e , nos a l e j amos , 
p r o m e t i e n d o v o l v e r . 
Y , en efecto, con p u n t u a l i d a d m a t e m á t i -
ca , á l a s dos de l a t a rde p e n e t r á b a m o s e n 
l a a d m i n i s t r a c i ó n agraciada . 
P r e g u n t a m o s p o r e l Sr . M a n z a n e r a , y . . . 
¡ agradable sorpresa! , r e s u l t ó ser u n a n t i g u o 
comp/ i&cro de estudios . 
E s í r i c i r c u n s t a n c i a nos h i z o p r o m e t é r n o s l a 
m u y le l i ces . 
— ¿ Q u é h a y , a m i g o M a n z a n e r a ? ¿ Q u é m e 
dices de l paradero de los 2 m i l l o n e s ? 
— ¿ E l paradero? E s t á le jos , m u y l e j o s ; 
a l lende el m a r . E l n ú m . 6.167 f u é l l e v a d o á 
M é j i c o . L o e x p e n d í el d í a 18 de S e p t i e m b r e , 
con 199 b i l l e t e s más . , a d q u i r i d o s po r u n so lo 
s e ñ o r . . . 
— ¿ Y este s e ñ o r . , . ? 
—Eso es l o que no d i r é á n a d i e ; n i á t i , 
que «ftss u n a m i g o . ¿ R a z o n e s ? M u y senc i -
l l as . 
L a l o t e r í a e s p a ñ o l a e s t á cons iderada e n 
M é j i c o como c o n t r a b a n d o ; a d e m á s , á m i 
c l ien te l e m o l e s t a r í a que y o diese su n o m b r e 
á l a p u b l i c i d a d , y como t ú c o m p r e n d e r á s , 
no m e conv iene i n d i s p o n e r m e con u n p a r r o -
qu i ano que adauiere 200 b i l l e tes de la lo t e -
r í a de N a v i d a d . 
E l a r g u m e n t o m e p a r e c i ó t a n c o n v i n c e n t e 
que no i n s i s t i m o s . 
Sa ludamos a l s i m p á t i c o Manzane ra y aban -
donamos l a a d m i n i s t r a c i ó n , no s i n que e l 
complac i en t e l o t e r o nos d i j e r e : 
—Para que veas que hago c o n t i g o u n a 
e x c e p c i ó n , te d i r é las in i c i a l e s del c o m p r a -
dor del 6.167... ; l a s i n i c i a l e s son.. . F . F . , ó 
sea D . F r u c t u o s o F e r n á n d e z , r i c o comerc i an -
t e que reside en l a c a p i t a l de M o c t e z u m a , 
i Pero g u á r d e m e rese rva! 
íVSsadrídi c o b r a r á e! c u a r t o p r e m i o . 
Que e n r ea l i dad v iene á r e su l t a r pa ra l o s 
m a d r i l e ñ o s el yevdadero gordo ya que l o s 
E l b i l l e t e n ú m e r o 16.182, ag rac iado en el 
sorteo de a y e r con u n m i l l ó n de reales, ha 
s ido e x p e n d i d o en la A d m i n i s t r a c i ó n de l a 
cal le de Ve l a rde , 2, 'á ca rgo de D . A n t o n i o 
M e n é n d e z . 
Es te , con g r a n a f a b i l i d a d nos d i ó bas tan-
tes detal les ele los favorecidos . 
T res d é c i m o s los a d q u i r i ó D . J u a n P é r e z 
R e i n a , escr ibano de l Juzgado de p r i m e r a ins -
t anc ia de C h a m b e r í , que d i ó pa r t i c ipac iones 
á a m i g o s y c o m p a ñ e r o s , r e s e r v á n d o s e una 
p e q u e ñ a c a n t i d a d . 
L a m a y o r p a r t i c i p a c i ó n se la d i ó á Joa-
q u i n a D í a z , tabernera de la ca l le de V e l a r -
de, , 1 , que j u g a b a l a s u m a de 2,50 pesetas. 
O t r o d é c i m o l o j u g a b a J o s é de los Santos, 
a n t i g u o revendedor de b i l l e tes de teat ros y 
to ros , que , á semejanza de l Sr . P é r e z R e i n a , 
d i ó p e q u e ñ a s pa r t i c ipac iones á los a m i g o s y 
vecinos de l a c i tada cal le de V e l a r d e . 
T a m b i é n l a t abernera Joaqu ina j u g a b a una 
pese t i l la en este d é c i m o . 
E l cua r to d é c i m o l o a d q u i r i ó el casquero 
de l a p laza de O l a v i d e E v a r i s t o A l v a r e z , 
que l o r e p a r t i ó ent re sus p a r r o q u i a n o s eu 
pa r t i c ipac iones de 0,25, 0,50 y u n a peseta. 
O t r o d é c i m o c o m p r ó e l d í a 13 del ac tua l 
F e l i c i a n a Cobeta y L a T o r r e , d u e ñ a de u n 
pues to de f ru tas y v e r d u r a s de l a an t ed i cha 
p laza de O l a v i d e . 
Es ta m a n i f e s t ó que h a b í a dado p a r t i c i p a -
ciones á T o m á s G ó m e z , pues to de corderos , 
u n a peseta; N a r c i s o Gue r r e ro , f r u t e r í a , una 
peseta; Do lo re s P a r r ó n , pues to de v i n o s , 50 
c é n t i m o s ; A n g e l a R o d r í g u e z , 2 pesetas ; Jo-
sefa G a r c í a , m u j e r de u n cochero que en-
c ie r ra en l a c i t ada p laza , 3 pesetas; B e n i t o 
Jaquete, c a s q u e r í a , u n a peseta, y G a b r i e l a 
Casado, pues to de cangre jos , una peseta. 
Distribución de tres décimos 
Y a hemos ' d i cho que el secretar io de l Juz-
gado de i n s t r u c c i ó n de C h a m b e r í t o m ó t res 
d é c i m o s del n ú m . 16.182, los cuales h a re-
p a r t i d o en l a f o rma s i g u i e n t e : 
E l j uez d e l d i s t r i t o de C h a m b e r í , D . J o s é 
M a r t í n e z E n r í q u e z , l l e v a b a 25 pesetas de 
p a r t i c i p a c i ó n . 
D . F u l g e n c i o M u z a s , secre tar io de l m i s -
m o Juzgado , j u g a b a 20 pesetas ; 10 pesetas 
e l escr ibano Sr . G r a s e s , ' y e l secre tar io de 
é s t e , Sr. F o e i n i , t o m ó 72 pesetas 50 c é n t i -
mos de p a r t i c i p a c i ó n , que , s e g ú n nues t ras 
n o t i c i a s , ha r e p a r t i d o t a m b i é n en t re va r i o s 
amigos . 
L l e v a b a n a d e m á s p e q u e ñ a s pa r t i c ipac iones 
todos los chicos del Juzgado de C h a m b e r í . 
E l Sr . P é r e z Re ina ha dado t a m b i é n pa r t e 
de 5 pesetas á D . H i l a r i o Dago ; otras 5, á 
D . J u a n R i n c ó n ; otras 5, á D . Es t eban U n -
ceta,- y 5, á D . G r e g o r i o M a r t í n e z L u c a s , 
d u e ñ o de u n a t i enda de u l t r a m a r i n o s de l a 
ca l le de V e l a r d e . 
A d e m á s , el Sr . Péfez> R e i n a ha env iado 
50 pesetas á va r i o s pa r i en te s y a m i g o s de 
A l m e r í a . 
A d e m á s de los que ano tamos a n t e r i o r m e n -
te , j u g a b a n : el o f ic ia l D . J o s é V á r e l a , 20 
pesetas; su h e r m a n o D . Fe rnando , 15; Ra-
m ó n A n g u i t a , de l a s e c r e t a r í a del Sr . Grases, 
5 ; V i c e n t e Barcones, t a m b i é n de é s t a , 5; 
A l f o n s o T a j u e l o , 2,50, 3'' L u i s Solana , 2,50. 
L o s c u a t r o a lguac i l es d e l Juzgado l l e v a b a n 
t a m b i é n pa r t i c i pac iones en el 16.182. 
L a s _ s e c r e t a r í a s del Juzgado de C h a m b e r í 
h a n s i do u n j u b i l e o . 
Todo e ran fe l ic i tac iones y enhorabuenas . 
¿Vicente Pastor millonario? 
A y e r t a rde se a s e g u r ó que va r ios d é c i m o s 
d e l b i l l e t e p r e m i a d o con dos m i l l o n e s los 
a d q u i r i ó el toa-ero V i c e n t e Pastor . 
L o que s í es c ier to es que los he rmanos 
Cor ra l e s , acaudalados comerc ian tes de l a 
ca l le de T o l e d o , e n v i a r o n á M é j i c o d i c h o 
n ú m e r o con 199 d é c i m o s m á s , e n 18 de Sep-
t i e m b r e . 
Par te del s egundo p r e m i o f u é e x p e n d i d o 
e n las l o t e r í a s de l a ca l l e de l A r e n a l y 
p laza de Isabel I I . 
E l l o t e ro de l a cal le de l a M o n t e r a , 22, 
D . J o s é R o d r í g u e z , e n v i ó m e d i o b i l l e t e del 
15.353 á un comerc ian te de A r g e l que l l e v a 
d i c h o n ú m e r o abonado desde hace dos 
años. 
Este mismo abonado f u é ag rac i ado e n l a 
última e x t r a c c i ó n con e l segundo p r e m i o . 
La misma A d m i n i s t r a c i ó n tuvo en e l es-
caparate, durante varios días, los números 
39.126 y medio billete del 15.553, vendién-
dolos en décimos sueltos. 
En el kiosco de EL DEBATE 
En nuestro. kiosco, de la, calle de Alcalá 
fuimos exponiendo al público los números 
premiados con más de 5.000 pesetas á me-
dida que uno de nuestros redactores nos 
los enviaba con un ciclista desde la Casa j 
de la Moneda. 
-Nuestro servicio estaba tan bien organi-
zado, que gracias á él pudimos poner en el 
kiosco de la-calle de Alcalá y en los bal-
cones de . nuestra Redacción (Barquillo, 4 
y 6) el número p r e m i a d o con los seis mi-
l l o n e s d e pesetas y l a p o b l a c i ó n donde ha-
bía co r r e spond ido cuando aún 110 hacía dos 
minutos que se había cantado p o r los n i ñ o s 
de l Co leg io <ie San I l de fonso y, "mucho a n -
POR TELÉGRAFO 
(DH NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Los catalanes de e i á o r a k o a 
El " p r É " cayó en Barcelona 
E x p s c f t a c i é n . L a p r i m e r a n o t i c i a . 
BARCELONA 22 ( i i . ) 
H a y g r a n a n i m a c i ó n en las R a m b l a s , es-
perando que aparezcan en las p i z a r r a s de 
los p e r i ó d i c o s los p r e m i o s grandes . 
É l n ú m e r o de gente que j u e g a á l a l o t e r í a 
en esta c a p i t a l es i n m e n s o . E l i m p o r t e de 
l o v e n d i d o en las a d m i n i s t r a c i o n e s ascien-
de á 10 m i l l o n e s de pesetas. 
A las diez y cua r to de la m a ñ a n a se ha 
sabido l a n o t i c i a de que e l gordo h a b í a c a í -
do en Barce lona . E l j ú b i l o es g e n e r a l . 
M e apresuro á a v e r i g u a r q u i é n e s son los 
favorecidos p o r l a suer te . 
L a a d m i n i s t r a c i ó n de i a s u e r t e . E l 
!smpsaí2oí :as . í<La G a H i n e r a " , . L a Sa-
c h a r a . £S d s i k i o s c o y eE d e l c o l -
BARCELONA 22 (14). 
E l b i l l e t e del gordo ha s ido v e n d i d o en 
l a a d m i n i s t r a c i ó n n ú m . 27, s i t uada en l a 
cal le de A r i b a u , s iendo á s u vez vend idos 
los d é c i m o s e n i n n u m e r a b l e s p a r t i c i p a c i o -
nes de una_ peseta p o r e l l i m p i a b o t a s E v a -
r i s t o B e r n a t , que e s t á en e l m i s m o l o c a l 
que la a d m i n i u t r a c i ó n , y en e l k io sco de pe-
r i ó d i c o s de l a m i s m a ca l le , e squ ina á l a de 
l a U n i v e r s i d a d . 
E l l i m p i a b o t a s asegura que n o se ha re-
servado n i n g u n a p a r t i c i p a c i ó n , pero cree 
que su m u j e r l l e v a una peseta en o t r o d é -
c i m o . 
E l d u e ñ o del k iosco , D . E d u a r d o B a r r i o s , 
s ó l o ha g u a r d a d o una peseta pa ra é l y a u n 
h a dado dos reales de e l la á u n sob r ino 
s u y o . 
L a d u e ñ a de u n a l e c h e r í a p r ó x i m a á l a 
l o t e r í a l l evaba c inco pa r t i c ipac iones de una 
peseta, que r e p a r t i ó en pa r t e en t r e v a r i a s 
personas, y esta m a ñ a n a t o d a v í a d i ó o t r a 
p a r t i c i p a c i ó n de u n a peseta de pa l ab ra . 
A f i r m a que se h a l l a dec id ida á c u m p l i r con 
s u promesa . 
Se sabe que t res d é c i m o s los l l eva u n a 
vendedora d e l mercado, conoc ida p o r M a -
r í a P u i g v e r t (a) L a gallinera, y que o t r o 
d é c i m o se ha d i s t r i b u i d o en p e q u e ñ a s par-
tes en e l co lmado A m a r g o s , s i t u a d o e n l a 
cal le de V a l e n c i a . 
Toar ía , la afortu^tssda. E l p r e m i o de Esa 
o s s a s i a n c i a . ES mercisdts y i o s m e r -
c a d e r e s . A l e g r í a y d i n e r o . E s -
c o b e r o á tiiiz e s c a s a s . 
BARCELONA 22 (14,40.) 
M a r í a P u i g v e r t r e p a r t i ó pa r t i c ipac iones 
de los t res d é c i m o s de l gordo que j u g a b a á 
sus c o m p a ñ e r a s de of ic io . 
L a que m á s , h a b í a t o m a d o ocho reales de 
p a r t i c i p a c i ó n , y l a que menos, dos. 
A l conocerse la n o t i c i a en el mercado de 
San J o s é ó de l a B o q u e r í a , donde M a r í a la 
Gallinera t i ene su pues to , se p r o m o v i ó u n 
b a r u l l o e x t r a o r d i n a r i o . 
Las vendedoras favorecidas p o r l a suer te , 
locas de con ten to , ba i l aban y voceaban, es-
t r u j a n d o ent re los brazos á l a P u i g v e r t . 
M a r í a estaba abonada a l n ú m e r o p r e m i a -
d o desde hace trece a ñ o s . 
E l m a r i d o de é s t a , que es escobero, ha 
d i c h o que, á pesar de haber favorec ido l a 
f o r t u n a á s u esposa con i m p o r t a n t e c a n t i d a d , 
é l c o n t i n u a r á hac iendo escobas, para v e n -
der las á diez c é n t i m o s . 
A d e m á s de los que he i n d i c a d o , figura en-
t r e los favorecidos u n asp i ran te á p rocu ra -
dor , que l l eva una p a r t i c i p a c i ó n de diez pe-
setas, de la que d i ó dos reales á u n h e r m a n o 
s u y o . 
L e c o r r e s p o n d e r á n 22.000 d u r o s . 
EE co lcnade A m a r g o s . . . Amorgadc) e n 
p a r t e . ES pres idera t© de u n S i n d i -
c a t o j u e g a y ganab 
BARCELONA 22 (15). 
A l co lmado A m a r g o s s ó l o l e h a tocado l a 
centena d e l p r i m e r p r e m i o , pues e l d é c i m o 
de l 3.884 lo d e v o l v i ó a l l o t e r o . 
U n o de los agraciados con e l gordo, d o n 
A n t o n i o R u b i s , de v e i n t i c i n c o a ñ o s , presf-
dente de l S i n d i c a t o y Caja r u r a l de M a n a -
cor ( M a l l o r c a ) , cuen ta que e l d í a 1 de D i -
c i e m b r e se e n c o n t r ó con u n a pa i sano s u y o 
que le p i d i ó pres tados c inco d u r o s . C o m o 
q u i e r a que no l l evaba moneda sue l t a , e n t r ó 
e n l a l o t e r í a de l a ca l le de A r i b a u pa ra 
c a m b i a r u n b i l l e t e de 1.000 pesetas. A l m i s -
m o t i e m p o c o m p r ó t res d é c i m o s del 3.884. 
Poco c l e s p u é s e m b a r c ó pa ra M a l l o r c a . 
A l l í los socios de l S i n d i c a t o a g r í c o l a p i -
d i é r o n l e que les c o m p r a r a u n d é c i m o pa ra 
N a v i d a d . Ees o f rec ió entonces u n o de los 
que h a b í a a d q u i r i d o en Barce lona , d i c i é n -
cloles que l e rese rvaran p a r t e . 
E l a fo r t unado D . A n t o n i o se m u e s t r a , re-
s e r v a d í s i m o , r e s i s t i é n d o s e á confesar c u á n -
t o j u g a b a ; pero p o r l a s a t i s f a c c i ó n que. n o 
puede d i s i m u l a r , se supone que c o b r a r á m u y 
i m p o r t a n t e c a n t i d a d . 
-Las pa r t i c ipac iones que l l e v a n los socios 
d e l S i n d i c a t o son de dos á t res pesetas, es 
dec i r , que se h a l l a n t a m b i é n a l l í m u y repar -
t i d a s . 
F a b r i c a n t e » y g t s s r d É a s a f o r t u n a d o s . 
BARCELONA 22 (14). 
E l s egundo p r e m i o del sor teo de h o y e s t á 
r e p a r t i d o en t re e l d i r e c t o r y opera r ios de 
l a f á b r i c a de gas de Manresa . A l d i r e c t o r le 
cor responden 15.000 d u r o s . 
E l q u i n t o , p r e m i a d o con 500.000 pesetas, 
l o a d q u i r i ó D . J o s é S o l d e v i l l a e n u n a A d m i -
n i s t r a c i ó n de l a R a m b l a de San ta M é n i c a , 
r e p a r t i é n d o l o en t re los opera r ios de las fá-
br icas de L a R a b e l l a y S a n Es t eban , eu e l 
t é r m i n o de Ba lce reny , r e s u l t a n d o favorec i -
dos 750 operar ios . 
L a decena de este p r e m i o l a j uega l a 
G u a r d i a ' m u n i c i p a l y los concur ren tes y ser-
v idores de u n ca f é can tan te t i t u l a d o L a Bue-
na S o m b r a . 
Varios 4£2:orditosía. 
D o s p r e m i o s de S C O O O p e s e t a s . 
BILBAO 22 (16). 
E l b i l l e t e n ú m . 29.738, p r e m i a d o con 
90.000 pesetas, l o v e n d i ó l a a d m i n i s t r a c i ó n 
de l a cal le de R o n d a á D . M a t í a s A r t o v e z , 
d u e ñ o de u n a p e l u q u e r í a s i t a en l a cal le 
de E s p a ñ a . E s t e l o r e p a r t i ó en t r e sus pa r ro -
qu ianos en p e q u e ñ a s pa r t i c ipac iones . 
- L a s p r i n c i p a l e s p a r t i c i p a c i o n e s las l l e -
v a n D . E u g e n i o L e a l , sacerdote, que j uega 
once d u r o s ; D . G u i l l e r m o G a r c í a , p rocu ra -
dcir, que j uega s i e t e ; D . A l v a r o R u i z , que 
l l e v a c i n c o ; D . J o s é B i l b a o , que l l eva 
cua t ro , y o t ras c u a t r o D . R a m ó n Sam-
pe layo , abogado y v i cep res iden te de l a 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
A las diez y m e d i a dec lara a b i e r t a l a se-
s i ó n e l vSr. Francos R o d r í g u e z . 
D e s p u é s de l e í d a y aprobada e l acta de 
l a a n t e r i o r , se aprueba u n a m o c i ó n que pre-
senta el a lca lde p a r a que e l A y u n t a m i e n t o 
c o n t r i b i ^ a á l a s u s c r i p c i ó n i n i c i a d a por 
A B C pa ra a d q u i r i r j ugue te s , que s e r á n d i s -
t r i b u i d o s entre los n i ñ o s pobres con m o t i v o 
de l a fiesta de Reyes . 
A p r o p ó s i t o de esto recuerda e l Sr . D o r a -
d o l a e x i s t e n c i a de ' u n acuerdo m u n i c i p a l , 
s o l i c i t a n d o que e l A y u n t a m i e n t o celebre l a 
fiesta de Reyes obsequiando á los n i ñ o s po-
bres de M a d r i d . 
L e contes ta e l a lca lde , y d i c e que pa ra 
c u m p l i r d i c h o acuerdo s o l i c i t a r á de l a Aso-
c i a c i ó n M a t r i t e n s e de C a r i d a d que ceda sus 
cep i l los p e t i t o r i o s con obje txTde ve r i f i c a r en 
u n d í a d e t e r m i n a d o u n a c u e s t a c i ó n p ú b l i -
ca, c u y o s p roduc tos se d e s t i n a r á n á l a ce-
l e b r a c i ó n de l a menc ionada fiesta. 
- Se p r o m u e v e u n l a r g o debate sobre l a c o n -
c e s i ó n de l i cenc ia pa ra establecer u n d e p ó -
s i to de c a r b ó n m i n e r a l en u n s o l a r de la ca l le 
de J u a n B r a v o . 
Pues to á v o t a c i ó n n o m i n a l , se ap rueba el 
d i c t a m e n . 
T a m b i é n se p r o m u e v e o t r o l a r g o debate 
a l d i s cu t i r s e e l n o m b r a m i e n t o de u n sobres-
t a n t e de v í a s p ú b l i c a s del i n t e r i o r , vacante 
e n l a a c t u a l i d a d p o r d e f u n c i ó n ' . Se aprueba . 
A c o n t i n u a c i ó n se a p r u e b a n v a r i o s d i c t á -
menes, pasando ocho propos ic iones á las Co-
mis iones correspondientes . 
Y d e s p u é s de f o r m u l a r va r i o s concejales 
d i fe rentes ruegos y p r e g u n t a s de escaso i n -
t e r é s , se l evan t a la s e s i ó n á l a r í n a y med ia . 
S i n rival po r su c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a , mar-
cha s i lenciosa , poco consumo y precio eco-
n ó m i c o . V é a n s e los l i n d o s mode los 1911, en 
l a A g e n c i a gene ra l , A l m i r a n t e , 10, ba jo , 
M a d r i d . C a t á l o g o e s p a ñ o l g r a t i s . 
M á q u i n a s de e s c r i b i r á 150 pesetas, que 
hacen e l s e rv i c io de las de 900, las vende 
U r e ñ a e n M a d r i d , P r i m , 1, M a d r i d . 
U n a f a m i l i a c r i s t i a n a , compuesta del m a -
t r i m o n i o y c u a t r o h i j o s , fel igreses de é s t a , 
se encuen t r an en apurado t r ance , yor care-
cer de t r a b a j o todos el los . 
L a s l i m o s n a s p u e d e n ent regarse á d o n 
B a r t o l o m é G a l i a n o , p á r r o c o de San ta C r i s -
t i n a . 
Carre tera de E x t r e m a d u r a . 
« O i a r i o T e a t r a S " . 
M u y p r o n t o se e m p e z a r á á p u b l i c a r en 
M a d r i d u n p e r i ó d i c o con este t í t u l o , d ed i -
cado por comple to á asuntos tea t ra les , no 
s ó l o de M a d r i d y p r o v i n c i a s , s i n o que t a m -
b i é n s e g u i r á e l m o v i m i e n t o t e a t r a l e x t r a n -
j e ro , p r o p o r c i o n a n d o i n f o r m a c i ó n documen-
tada y cons tan te , t a n t o de los g randes tea-
t ros como de los cines m á s modestos . 
E l a n u n c i o de esta p u b l i c a c i ó n desper-
t a r á , s i n duda, g r a n i n t e r é s en t r e todos los 
af ic ionados a l a r te t e a t r a l , que p o d r á n po r 
su m e d i o conocer a l d í a e l m o v i m i e n t o de-
t a l l a d o de c u a n t o con é l se r e l a c i o n a . 
L a casta Susana, Gente menuda y o t r a s 
zarzuelas de a c t u a l i d a d , h a n s ido i m p r e s i o -
nadas pa ra el G r a m o p h o n e y puestas á l a 
v e n t a e n l a Casa U r e ñ a , 
U S 
P H H H E S C Í ^ I B I I ^ Ü I M P I O I x R 
ÍSO y l a p a r c e r a ras aa aessnsKís^ 
tpsc'i&n a f o r t e s ñ a c í a . P e H y r o s cSel 
¿úStiiOa E3 m e j o r pape l de sera 
a c t o r . 
BARCELONA 22 (15,20). 
La Admimsti-ació'n de la calle de Aribau 
donde se lia vendido el gordo, hace sólo dos 
meses eme se inauguró. 
El dueño es manco de la mano derecha. 
La portera de la casa jugaba con otra ami-
ga una .peseta, habiéndole coirrespondidb 
doce mil reales. 
A consecuencia de la alegría que le p r o -
dujo la noticia, sufrió un síncope. 
Él actor del teatro Apolo, de Barcelona, 
S r . Gimbeniato, juega c inco pesetas. 
COTI T C D Í 1 S LiFLS D H M H S 
« 
!o tiene cinta. Escritura visible. 
Grandes facilidades para ei pago. 
E X P O S I C I O N Y VENTA: 
Un décimo del cuarto premio. 
LORCA 22 (12,10). 
U n d é c i m o d e l cua r to p r e m i o l o r e c i b i ó e l 
cajero de unas m i n a s de azufre , á qu i en le 
h a b í a s ido r e m i t i d o por el C r é d i t L y o n n a i s 
D e l d é c i m o j u g a b a n doce d u r o s o t ros tan-
tos empleados de las m i n a s , h a b i é n d o s e dis-
t r i b u i d o el res to , hasta d i c h a can t idad , en 
pa r t i c ipac iones de dos y u n a pesetas, que 
l l e v a n gente pobre , y una de t i e s du ros qufe 
se q u e d ó u n tenedor de l i b r o s l l a m a d o Jos/' 
C rema des. 
- S E V I L L A 22 (16,30). 
. E l a d m i n i s t r a d o r de E l Liberal, Sr . Mar-
t í n e z M o l l á , y va r i o s empleados del m i s m o , 
j u e g a n u n d é c i m o del n ú m e r o 14.«Si, pre-
m i a d o con 90.000 pesetas. 
O t r o d é c i m o l o j u e g a n v a r i o s a n t i c u a r i o f 
con t e r t u l i o s de u n ca fé . 
P o s g s r o m í o s de p e s a b a s . 
B i i . n A O 22 ( i '5) . 
E í d i p u t a d o T i . R a m ó n San Pe layo j u g a -
ba 20 pesetas en é l n ú m e r o 28.S80 p r e m i a d o 
con 25.000 pesetas, opte se v e n d i ó en San-
t u r c e . 
MONTÍIJ.Al 22 ( i ? ) . 
E l b i l l e t e entero del n ú m e r o 22.848, pre-
m i a d o con 25.000 pesetas, l o a d q u i r i ó el al-
calde, hab iendo d i s t r i b u i d o g r a n pa r te en-
t r e e l personal del A y u n t a m i e n t o . 
E l decreto dando efectos c i v i l e s a l breve 
de S u S a n t i d a d s u p r i m i e n d o a lgunas fiestas 
r e l ig iosas , d i spone l o s i g u i e n t e : 
« A r t í c u l o 1.0 Se acepta en E s p a ñ a , ha-
c i é n d o l a e x t e n s i v a , ap l i cab le 5' o b l i g a t o r i a 
pa ra todos los efectos c i v i l e s , l a s u p r e s i ó n de 
d í a s fes t ivos acordada por S u S a n t i d a d 
P í o X en s u C o n s t i t u c i ó n ó nwtu proprio 
« S u p r e m i d i s c i p l i u a e » de 2 de J u l i o de l co-
r r i e n t e . 
A r t . 2.0 E n l o sucesivo s e r á n y se ten-
d r á n como laborables y h á b i l e s para dichos 
electos los d í a s cuyas fes t iv idades re l ig iosas 
l i a n s ido s u p r i m i d a s , que son las s iguientes ; 
C o r p u s C h r i s t i , P u r i f i c a c i ó n de N u e s t r a Se-
ñ o r a , A n u n c i a c i ó n , N a t i v i d a d de la S a n t í s i -
m a V i r g e n , San J o s é , S a n t i a g o y los de lo? 
Santos Pat ronos ; quedando subsis tentes COIUG 
d í a s fes t ivos , a d e m á s de todos los d o m i n g o s 
los de la N a t i v i d a d del S e ñ o r , C i r c u n c i s i ó n 
A s c e n s i ó n , A s u n c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a , I i 
m a c u l a d a C o n c e p c i ó n , San P e d i o y San PÍ 
b l o y Todos los S a n t o s . » 
fc.JmiBa5B88»-»-0-«-<35B'TM«,W"l'« 
Santos y cultos de hoy 
Santa V i c t o r i a , V i r g e n y máttíx^ Sanios 
S a t u r n i n o , Gelas io , M a r d o n i o , Pasi'iides í 
E v a r i s t o m á r t i r e s , y San S é r v u l o y P a i t o 
N i c o l á s Fac tor , confesores. A y u n o . 
+ 
Se gana el j u b i l e o de Cua ren t a H o r a s en 
l a p a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a del Ca rmen 
y San L u i s ( M o n t e r a , 27), y c o n t i n ú a l a 
novena a N u e s t r a S e ñ o r a de l a O, p red icanda 
p o r l a t a rde , á las c inco , D . A n t o n i o G a r c í a 
Cano. 
E n San L o r e n z o , p o r l a t rade . á las c i n -
co, s i gue l a novena á N u e s t r a ' S e ñ o r a de 
l a O. 
E n San G i n é s , í d e m , á las c inco y med ia , 
á N u e s t r a S e ñ o r a de los Remedios , s iendo 
o r a d o r D . L u i s P é j a r ; 
L a misa y oficio d i v i n o son de l Beato N i -
c o l á s Fac tor . 
V i s i t a de la C o r t e de M a r í a . — N u e s t r a .Se-
ñ o r a de la Soledad en la Ca t ed ra l , San M a r -
cos, Pa loma y Ca la t ravas . 
E s p í r i t u San to : A d o r a c i ó n N o c t u r n a . 
T u r n o : San Pedro y San Palio'. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Prüicesa. 
M a ñ í i n a d o m i n g o , po r l a t a rde , se repre-
sentara la l eyenda t r á g i c a de Franc i sco V i -
l laespcsa, t i t u l a d a E l alcázar de las perlas, 
que t a i : e x t r a o r d i n a r i o é x i i o acaba de ob-
tener. 
P o r la noche, t en iendo en cuenta l a f e s t i -
v i d a d t r a d i c i o n a l , no hay f u n c i ó n . 
Pasado m a ñ a n a l u n e s ( p r i m e r d í a de Pas-
c u a ) , po r la t a rde . E l alcázar de las perlas. 
Por l a nocl ie ( p r i m e r l unes de m o d a ) . E l al» 
cázar de las perlas. 
E s t a noche se c e l e b r a r á e l estreno de l a ce* 
m e d i a d e m a g i a e n dos actos, d i v i d i d o s e n 
s ie te cuadros y una apoteosis , de D . A n t o -
n i o Paso y D . J o a q u í n A b a t i , con i l u s t r a c i o -
nes mus ica les del maes t ro V i v o s , t i t u l a d a 
L a gallina de los huevos de ów. Para estív 
'.óhx& ha p i n t a d o o c h o decoraciones el esce-
n ó g r a f o Sr. A I ó s . E l ves tua r io , n u e v o / de 
V i l a , y el a t rezo de los herederos <£? V á z -
quez. 
Los gremios y Sociedades de carnes fres» 
cas de Madrid han acordado celebrar una 
reunión general para tomar acuerdos tras-
cendentales y protestar de la muy difícil 
situación en qnQ pone á la industria" cani'ice-
m. la no supresión, total del ñhpuesto de 
consumos á las carnes. 
La citada reunión tendrá lugar hoy, á las 
dos de la tarde, en el tcaltx Ivíadfileno, calle 
de Atocha, número 63. 
Imprenta y estereotipia ce. E L B'EBñTE. 
: 2, PASAJE DE LA ALUAMBKA ? 
Sábado 23 de Diciembre 19! U A T E u Año I . -Núm. 53e 
» 5 'T!; 
\ i 8 t a de los n ú m e r o s p remiados en e l sorteo cele-
b r a d o en M a d r i d e l '22 do D i c i e m b r e de 1911. 
NÚMEROS PREMIOS POBLACIONES 








































































































































^ I t É Ü ^ I J L ü O S G O I s T 5 . 0 0 0 I f c P I H l S I B T J L B 
i 99 aproximaciones de 5.000 pesetas cada una para los 99 
húmeros restantes de las centenas de los 6 primeras premias. 
I ídam de 30.000, 25.000, 20.000, 16.000, 13.000 y 10.800 
pesetas cada una pá ra los números anterior y posterior de 
iO* 6 primeros premios,respectivaniente.-^4.599reintegros de 
1.000 ptas. para ios 4.599 números cuya terminación sea igual 
Á la del premio mayor. —El siguiente sorteo se verificará el 
30 de Diciembre, y constará de tres series de 35.000 bi -




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































22 583 24 194 






































































24 263!25 882 
















18 543 20 412 
18 555120 419 















22 770 24 376 
22 783¡24 391 
22 798 24 395 












21 772 23 082 

































































































































30 384 29 009 
27 626 29 Ü18¡30 391 
27 652 29 035 30 409 
27 693 29 103 30 498 
27 728;29 250 
26 mil 27 770 29 275 


















































29 3¡9¡30 569 























31 520 32 956 




































































29 416 30 616 





















28 194129 714 
28 214 29 737 
28 221 29 739 

































































































36 665137 954 
36 685137 964 











































36 859 35 325 
35 327 36 861 
35 331 36 880 
35 475 36 890 
35 498 36 913 
35 502 36 976 
35 504 36 998 
35 507 
35 508 37 mil 
35 532 
35 599 37 001 
35 615 37 018 
35 627 37 023 
35 651 37 083 
35 662 37 126 
35 664 37 147 
35 711 37 158 
35 759 37 m 
35 760 37 162 
35 768 37 179 
34 mil 85 787 37 182 
35 876 37 214 
34 000 35 892 37 218 
34 008135 903 37 242 
34 109Í35 957 37 302 







































































































































39 860¡41 304 

























































































































































































































1 ^ .—— , 
d i s p o n e p a r a l a s p r ó j i m a s P a s c u a s d e i m i n m e n s o s u r t i d o e n t u r r o n e s , m a z a p a n e s , e t s - , t o d o 
d e p r i m e r a c a l i d a d , p o r l o q u e l a r e c o m e n d a m o s c o n v e r d a d e r o i n t e r é s á n u e s t r o s l e c t o r e s -
P a r a r e g a l o s , c o m o n o v e d a d p r e s e n t a m u e b l e c i t o s a d o r n a d o s c o n v e r d a d e r o g u s t o y u n a 
e s p l é n d i d a c o l e c c i ó n d e j a r d i n e r a s , c o n p r e c i o s p a r a t o d o s l o s p r e s u p u e s t o s -
" O X X^a X-Q <a> , O . — T o w o x . o o o . 
)EAL.—Función 31 de abono. 
,413.a del turno 1."—A las 8 1 \'¿. 
\ Resurrección. 
ÍBPAÑOL.—Alaa 9.-E1 India-
n o (estreno). 
^ las 4 y 1(2.—Los amantes 
de Teruel y E l ama d« la ca-
sa (popular). 
f R I N C E S A . — A las 9.— Moda, 
t E l alcázar do las perlas. 
jl las 4 y li2. — E l alcázar do 
j las perlas. 
pOMEDIA.—A las 9 . - L a Divi-
na Providencia. 
» •. - . - • 
^IARA—A Igs 9 y l i 2 . - L o > 
holgazanoá.—A las 1 0 y l ¡ 2 . i 
¿ L a losa de los sueños (doble)., 
^ las 1 y l i 2 .—ün vaso de áRutfl 
J/a gallina de los huevos dc: 
'oro (eslrenoyy Saugrogorda 
CERVANTES.—A las 9 y 112.—; 
• E l agua milagrosa y Él hom-j 
br« que hace re ír (sencilla).! 
A las 10.—El enemigo de¡ 
las mujeres (3 actos). 
A las 4 y 1|2.—El enemigo de 
las mujeres (estreno, 3 actos) 
y E l agua milagrosa. 
^POLO.—A las 7—La alegría 
del bata l lón—A las 9.—La 
niñfi do los besos.—A lus 10 
y 1(4.—Anitala r i sueña (do 
ble, estreno), 
CÓMICO.—Beneficio do;ios au-
tores de E l monaguillo de lu 
Descalzas.-A laa 8 y l i 2 . - E 
monaguillo de las Descalzas 
(2 acioa, dob¡9),-A l«s 10 y 1 ¡2 
Los juglares (2 actos, doble). 
fcOLISEO I M P E R I A L . — ( C o n -
cepc ión Jerónima, 8).—A las 
4 y 8 y li4.—Películas.—A 
IÍIB 5, Hacia la verdad (re-
estreno).—A las 6 (especial), 
tíl cuerpo del delito (estre-
no)—A las 9 y 1|2, E l son'que 
tocan.—A las 10 y 1(2 (es-
pecial). E l noveno manda-
miento. 
L A T I N A . — A las í . - C l n e m n t ó -
grafo'—A Jas 5.—En la boca 
del lobo.—A h.a G.—Juan Jo-
eó (4 actos).—A las 8 y 1(4. 
—Cinematógrafo. — A la» 9 
y l l2 (especial).—El registro 
, de la pol ic ía (ocho actos). 
¿ E C R E O SALAMANCA.-Idoal 
Políst i lo) . -Abierto todos ios 
días do 10 á 1 y de 3 á 8. 
Marios y viernes modi, jue-
yes infantiles, miércoles y 
sábados carreras do cintas, 
gkating cubierto, oinemaló-
graío y otras diversiones. 
¿STANQUE GRANDE D E L R E -
TIRO.—Todos los días de 1 á 
6, wnv$9% atracciones. E n -
trada libre. 
Jí'RONÍON C E N T R A L . — A las 
á.—Primer partido á B0 tm-
loi.-Juaniiosy Villsbona (ro-
jos), coutr,i Ortiz y Ermúa 
(azules).—Segundo, á 30 tan-
tos.— Maoila y Guerrita 
(rojos), contra Claudio y M i -
Ilán (azules). 
DE S U S C E P C I Ó N 
Año. Gmesos 3 meses Mes. 
Madrid. . . . Pts. 12 6 
Provincias 18 9 
Portugal 25 15 
E x t r a n j e r o s 
Union p o s t a l . . . . 40 20 






TARPFA ESE PUBMCSDAD 
Artículos industriales: linea. . . . 3 pesetas. 
Entrefiletes: ídem. 2,50 » 
Noticias: í d e m . 2 » 
Bibliegraíi.r. i i í e m . . . . . . . , 1,50, » 
Reclamos: ídeni • 1 » 
En Ja cuaria plana: ídem , 0,40 » 
» » » plana entera. 765 » 
» » » media plana. 400 » 
» » * cuarto ídem.. 210 * * • P ectavo ídem.'. 105 » 
Cada anuncio satisfará 10 cents, de Impuesto. 
Se a d m i t e n e s q u e l a s h a s t a l a s t r e s 
d e l a m a d r u g a d a e n i a i m p r e n t a : 
P A S A i E DE LA ALHA^iBRA, NÚM. 2 . 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teléfono 365. Apartado de. Correos 466. 
PAN DE VIENA 
Beft"/; p «n los grandes hololea 
y ixtién ariatocrátioaa. Horna-
da especial de cinco á seis do 
la tarde, incluso los domingos. 
H a n gluten, centeno é integral. 
' L A V I E N E S A 
Hceoietos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
ñr* 1 1 
a 
A g e n c i a m a r í t i m a de c o r r e o s t r a n s a í i á n í i c o s 
PARA RÍO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
ESTADOS IMDOS DE AMÉRICA, HAWAII, E T C , ETC. 
S Í . A . X J 1 :o .¿a. ss 
el vapor ACQUITAÍNE 
el vapor PROVENCE 
Se g a r a n t i z a l a c o m o d i d a d , l i m p i e z a ó h i g i e n e , a l i m e n t o s , s e r v i c i o y 
r a p i d e z ; c o c i n a e s p a ñ o l a y f rancesa ; l u z , t i m b r e s , v e n t i l a d o r e s y c a l o -
r í f e r o s e l é c t r i c o s , a p a r a t o s de d e s i n f e c c i ó n , camas de h i e r r o , h o s p i t a l , 
m é d i c o , m e d i e m a y a l i m e n t o s g r a t i s . P a r a l a s e g u r i d a d y t r a n q u i l i d a d 
de l o s pasa je ros , estos b i i q u o s se e n c u e n t r a n p r o v i s t o s de p o t e n t e s 
a p a r a t o s de í e l e g r a f i a s i n h i l o s , q u e l é s p e r m i t e es ta r e n c o m u n i c a c i ó n 
c o n l a t i e r r a ó b u q u e §odo aü waajs. 
Se con te s t a l a c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a de c o r r e o , y se e n v í a n p r o s -
pec tos y t a r j e t a s g r a t i s á q u i e n l o s o l i c i t e . 
D i r í j a n s e : Apartado fiááras, SL Despachos : fis^lsh TQVSHI, m ú m B -
B«O 87, y Puesta ds TSesps'aj n & í i i ñ 8. 
Dirección t e l e q r á f i c a : " w * ™ * * * ™ 
PAN DE VIENA 
M A R C A 
Cxqulaltos c l a o c o l a t e s e la 
boraUt:* & hrnxo y r i c a s p a s 
tas p a r a p o s t r o . 
P a n gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 45; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
JÍJMJ 
üHrquiiüo, 1 3 ; teléfono I I S , y S e r r a n o , 3S ; t e l é f o n o 3 .113. 
Grandioso surtido en artículos para regalos de Navidad 
No íiarao de anuncios pon 
posos quo tienen mucho do 
Hc'icio. La oaaa de Fel ipe Ro-
dríguez no engaña; el que Ir, 
honra con sus compras encon-
trará góneroa de procodeneia 
legítima, seguridad en que lo 
que como y bebe no está adul 
terado, economía on los pre 
cios y legilidad en los posos y 
medidas. Gran surtido on tu 
rronos y ciponos vivos ce 
bados. Servieio especial para 
Comunidades y Hermandades 
B X K Í f C A l l R A I , 105. 
PAN DE VIENA 
M A R C A 
Ensaimadas, Ceres y brioches 
calientes mañana y tarde. 
P a n gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
Ll-iinaraos l a aten-
ción sobre este nuevo 
reloj,que seguramen-
te será apreciado por 
todos los quo sus acu-
pacione.? les exige sa-
ber Ja hora fija de nd-
eho, lo eual se consi-
gue con ol miamo sin 
necesidad de recurrir 
á cerillas, ét«. 
Este nuevo reloj tie-
ne en su esfera y ma-, 
nillas u n a oomposi-5 
ción R A D I U M . — R a -
dium, materia mine-
ra! descubierta hace 
l íganos año3 y que 
loy vale 20 millonea 
al kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos es íusrzog y 
trabijosso ha podido 
conseguir ap 1 i cario, 
en íntima e.mtidad, 
sobre iati horas y ma-
nillas, que pormiion 
ver perfect ¡mente las 
hor.;s>de noche. Ver 
este reloj on laosbcu-
r l d i d es verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa a los seitores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptan. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano 25 
dein, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . , 4 0 
E n 59 6 y S plaz'??5, respec t ivamente . 
A l contado se hace usa reba ja de u n 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
9 
sierciensgs 
SAN I S I D R O 
¡ « R A M &TOTEa&AgS! 
1.a ranrea: Chocolate de la T r a p a . . . , , , 400 gramos 
2.11 m roa: Chocolate de familia , . , 469 — 
3.* maroa: Cnocolate económico 350 — 
Cajitas de merienda, Speset-isoon 64 raoionea. Doscuonto des 
la estación más próxima. So fabrio i con c .nela, sin ella y á la ya 
encargo desde ót) paquetes. Al detall: Principales ultramarinos. 
P e s e t a . 
14 16 y 2; 1.25, 1,50, 1,75, 2 y 2,60 v 
14 y 18 1.50, 1,75, 2 y 2,50 
16 1 y 1,25 
de 50 piquetea. Portes abonados desde 100 paquetea hastft 
inil la. No ae cargi nunca el embalaja. So haceu tardas de 
Imágenes , Altares y toda clase de carp in te r ía re l i -
giosa. Act iv idad demostrada en los múl t ip les encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para ía correspondencia: ViCEMTE TEM4, escultor, Valencia, 
. Vuestra boda Bení portento-
sa comprando los muebles, 
buanos, bonitos y baratos, en 
del Sr. Frutos: P A K , 15. ^ 
|IC;£NCIA D E ANUNCEOS 
D E E M I L I O C O R T É S 
Be encarga de la publicidad 
í anuncios en todog los pe-
fidicoa de Madrid y provin-
JÍB, en condiciopes económi-
t í a yor do lo» anunciantes. 
1 
TONICO-DIGESTIVO Y ANTIGÁSTRALGICO 
Cura más pronto y mejor que n ingún otro rdmedio todas"1̂ .9 
pnfonnodades del estómago é intestinos. Exigir siempre lál 
marca registrada. Venta en íanuac ías y BarquilIOj 17, Madrid,! 
EL H U R 0 L , fumado con el tabaco, destru-
ye 5a Nicotina y c u r a los males de la boca 
irganta, pecho y 
correo, 1,50. 
CASA ESPECIAL EN ANTEOJOS DE TODAS C L A S E S 
C í o i n e l o s P r i s m á t i c o s , H a r t í m o t r o H , T e r n i d m e t r o s 
y apai-ittos p a r a « I « tnsa jo d«i l o s v l u o s . 
i 0 , ISE» :E*. ± u o i up :E , 2 1 . 
M MUI 11 IMil^»«»4«^Í 
E L S í E S B A T S i ] regala á sus suscriptores y lectores 
distribuidas en esta íorma: 
p a r a e l P R I M E R P R E M I O 
p a r a e l S E O X J N D O P R E M I O 
p a r a e l T E R C E R P R E M I O 
p a r a e l C U A R T O P R E M I O 
AGENCIA GENERAL DE PUBLICIDAD 
Grandes descucnlos. 
Propietario: S e b a s t i á n Borreguero S a c r i s t á n , 
Anuncios direclos. Anuncios do todas clases on los tran-
vías. Tarifas económicas y combinadas. Noticias. Reclamos 
Artículos industriales. Esquelas de defunción, de novenario 
y aniversario. Pídanso tarifas gratis. 
G r a n Centro de CoSocacionss p o r p u b ü c í d a t í 
FÜENQARRAL, 30, I.0.—RflADRID 
Esquelas de defunción 
V A N I V E R S A R I O 
i t & r i é d i c o ( p a s a j e d e B a 
A B h a m b r m , n ú m . 2 ) , h a s * 
t a i a s fa®® e i © 
p a r a C I N C O P R E M I O S D E 1 0 0 P E S E T A S C A D A U N O 
p a r a C I N C O P R E M I O S D E 5 0 P E S E T A S C A D A U N O 
p a r a 1 0 0 P R E M I O S D E 25 P E S E T A S C A D A U N O 
Para tener derecho á un billete b a s t a r á reunir T r o i B i t a val<Bs como 
el que diariamente aparece en todos ios ejemplares de KSL a>B33$ATH3. 
E s t ó s va íes se rán canjeados en la Admin i s t r ac ión de este p e r i ó d i c o por 
los billetes definitivos. 
Cada suscriptor ó comprador del pe r iód i co tiene derecho á tantos 
billetes cuantos paquetes de T r o i e t t a v a l e s , ya sean de d í a s corre-
lativos, ya de varios d í a s sin orden alguno, ya de un solo día, presente 
en nuestra Admin i s t r ac ión . 
Los suscriptores ó compradores de fuera de M a d r i d que hicieren e l . 
e n v í o de vales por correo, h a b r á n de certificar la carta, as í como mandar 
el franqueo para la con t e s t ac ión certificada é inclus ión de los billetes 
que les correspondan. 
No respondemos de los e x t r a v í o s ocasionados por falta de franqueo, 
por no haber certificado las cartas ó por cualquiera otra deficiencia 
ajena á nuestra Adminis t rac ión . 
A nuestros numerosos suscriptores de Ullramar Ies enviaremos los 
billetes correspondiente á su susc r ipc ión . 
Los v a l e s a p a r e c e r á n hasta el día 24 de Marzo p r ó x i m o . El plazo 
para canjearlos en nuestra Admin i s t r ac ión lo avisaremos con tiempo 
oportuno. 
T a m b i é n fijaremos en su d ía la fecha exacta del sorteo. 
G A B I N E T E S D E F I S I C A 
Material de higiene y 
des infecc ión. 
Pídanse detalles y pre-
supuestos á la Casa Estó-
vez y Jodrá. 
P r i n c i p o , 12.—MA»5ÍB1» 
Q - á t , : M : £ a , 3 r o 3 C % 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a c l a s e d e a r -
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
C A T A L O G O S Y M ü E S T S l A S ^ 
r S u c e s o r d e S O ? O Z E Ü R — L a m á s a n t i g u a d e ^ a i r i d 
precios sin competencia 
para ^nuncios, Réclaiflós, Hoíicías, Esquejas, V Jlnitfersarios. 
Oficinas: DESE^U 
^íc}ans8 presupuestos narifas con PomÚ^M óconógpas, que so envían gratis* 
